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Cooperation between Japan and “Mekong Region” has started since 2008. e concept of the 
“Mekong Region,” which includes ve Continental Southeast Asian countries, is relatively new in the 
history of Japanʼs external policy, while the traditional concept of “Indochina” in a narrower sense, which 
includes Cambodia, Laos and Vietnam, has existed since long ago. In addition, there are many other 
similar (sub-)regional concepts such as the Greater Mekong Sub-region, the Mekong Basin, new ASEAN 
members and CLMV.
is paper surveys the historical development of Japanese regional policy toward Continental 
Southeast Asia and Indochina both in a narrower and broader sense, and thus discusses the present 
situation and future prospects of “Japan-Mekong” cooperation.
e term “Regional Policy” is used in this paper as a set of ideas and actions by the Japanese 
government which recognizes some similarities and commonness among several countries in the (sub-)
region and deals with them as a group or a category.
e rst section of the paper overviews the Japanese regional policy from the colonial period to 
the Cold War era. e second section discusses Japanese policy during the 1990s, aer the Cambodian 
peace accords. Section three deals with recent developments since the 1997–98 Asian economic crisis, 
including “Japan-CLV” and placing special focus on “Japan-Mekong” cooperation. In the concluding 
section, the author summarizes major ndings in the previous sections and refers to the future prospects 
and several related issues on “Japan-Mekong” cooperation.
????
日本?近隣???外交?，近年「日本・???」???協力枠組??登場????。日本・???
?外相級会合?2008年??，???経済相級???首脳級?会合?2009年??，毎年開催??形?
今日?至????。????間，2009年?「日本・???交流年」?指定??，1年間?通??官民
双方??????関連?????実施???。
???言?「???地域」??，中国????高原?源?発?，大陸部東南????貫流??南?
?海?注?国際的河川「???河」?????意味????????。???河?由来??名称??
???，大陸部東南???5?国（?????，???，?????，????，??）?包含??
地理的範囲?指?地域呼称???。
日本?対外政策????，「???」???対象地域?登場?定着??????????，???昔
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???????，???最近??????。一方，日本?伝統的?有????地域政策?対象?地域
概念?，狭義?「?????」???。??地理的範囲?，「???地域」?一部?当??，????
?，???，?????3?国????構成???。
???，今日??地域??????，日本?何???形?関??活動?対象???，以上?他??
「GMS」（拡大???・??地域????大???圏），「???流域」，「ASEAN新規加盟諸国」??
??「CLMV」??，????地理的範囲?異??概念?呼称?存在????，錯綜???状況?呈
????。
本稿??，日本?「?????」?「???」?関???，日本政府???地域政策?変遷???
切?口?歴史的?振?返??上?，「日本・???」協力?現状?今後?展望?課題?論??。??
?言?「地域政策」??，以下????意味??。――?????主権国家?包含??地域（???
???地域）?対??，何???共通性?見出?，???国家?一???????????????
???一括??対応?????方針?活動???????。
具体的??，??第1節????，植民地時代??冷戦期???歴史的?概観?，第2節????
?，1991年?????和平以降1990年代?展開?，???第3節?????，1997～98年???経
済危機?1999年「ASEAN10」成立以降，今日?至????最新?動向，????「日本・CLV」?
??「日本・???」協力?展開?通観?，最後?結論部分?本稿?????「日本・???」協力
????今後?展望?問題点?提示??。
??，本稿?????，「??地域」?呼???????，特?区別???必要???限?，一括?
?「地域」?記述??。???，固有名詞???形?「??地域」（sub-region）?一般的?定着??
??場合??，???従?。「地域」?，??下位的単位????「??地域」，上位的単位????
「??地域」?，????相対的?関係性?基????????，絶対的?区分?存在???????
?。
1.?????????????
1.1???????
今日「東南???」???知???地域?，20世紀前半??欧米列強????分断?????，?
?地域全体?一??地理的単位?見??発想?，欧米人?間?一般化??????? 1。近代?日本
人?中国人?間??，時???「南洋」（????，????）???呼称?用?????，??地理
的範囲?漠然?????，具体的?地域概念???定着???????????? 2。
東南????北半分????大陸部東南????????，確??中国大陸????亜大陸?挟?
??一帯?示?広義?「?????」???地理的呼称?，時???用??????????。??
1 矢野暢「序　東南???学??招待」矢野暢編『東南???学??招待』日本放送出版協会，1983年，上巻；石井米雄「東
南????歴史?文化」市村真一編『東南????考??』創文社，1973年；石井米雄「東南???」『東南????知?事
典』平凡社，1986年，356頁；石井米雄「東南????歴史的認識?歩?」石井米雄『東南????歴史』（講座東南???
学4）弘文堂，1991年。旅行記?文化史???記述?中?「東南???」???言葉?用???????????，??地理
的範囲?漠然?????。??????，当時?国際関係?中?「東南???」???実体性?持?地域概念?不在???
?。
2 例??，日本??「南洋日本人町」「南洋協会」「南洋学院」，中国語圏??「南洋華僑」「南洋大学」???用例???。
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?，??範囲?漠然?????，??文化史的?意味??学術用語??????，現実?国際政治?
直接関??実体的?概念?????? 3。
???対??，大陸部東南????一部?該当???????，???，??????構成???
狭義?「?????」?????，???????領?????連邦???単一?支配権力?下?置
??????，現実?国際関係????意味?持?実体的?地理的単位????。
事実，明治期??昭和初期????日本人?，??地域????一般?「仏領印度支那」，???
???略称????「仏印」?呼??。???，現実?国際関係?????，日本政府???地域?
?関???持?時，???「日本・仏印」関係???展開???。例??，日本政府?1920年???
????，???翌1921年???????領事館?開設?，??1927年??日本・仏印間?居住・
航海?関??議定書，1932年?暫定貿易協定?調印???，????全?狭義???????統治?
?????当局??交渉?合意?通??????????? 4。
1.2??2??????
今日?「東南???」地域??????単一?政治的支配下?置?????，第2次世界大戦期?
?????，???日本軍???進駐?占領?通??????????????。日本???地域?
???「南方」?呼?，地域全体?統括??軍事組織???「南方軍」?創設??。南方?「大東亜
共栄圏」?一部?構成??（??）地域???。
????，現実?国際関係????，「南方」???一??地域的単位?，日本????創出??
?。???，（陸軍?）南方軍総司令部?南方全域?統括????????????（???，島嶼部
東南????一部占領地域?????，海軍?軍政?担当??）。具体的?統治?????，????
?占領地?派遣???軍隊組織?，管轄地域???分担?? 5。
狭義???????????，日本軍 6?当初「平和的」?進駐??形???，既存?????植
民地支配体制?温存??。日本軍?武力?行使??????植民地支配機構?解体????，???
?1945年3月????????????（仏印武力処理）7。??後，日本?????，?????，
????3王国?名目的?「独立」?宣言????，現地?駐屯??日本軍?引?続??????全
体?一??作戦単位???扱?，???????連邦?行政機能?，??????踏襲??（例??
?????全域?通用???????通貨?発行??）8。
3 石井米雄「?????」『東南????知?事典』（前掲），34頁。広義?「?????」?????半島（??????半島
部）?含??得??，本稿?????除外?，（今日的意味??）大陸部東南????相当???????，同用語?用??。
4 『大阪朝日新聞』1941年5月7日；「東京日日新聞」1941年5月8日；白石昌也「????」吉川利彦編『近現代史????
日本?東南???』東京書籍，1992年，1節。
5 岩武照彦『南方軍政論集』巌南堂書店，1989年；小林英夫『増補版「大東亜共栄圏」?形成?崩壊』御茶?水書房，2006
年。
6 北部仏印?進駐??1940年??「印度支那派遣軍」?編成????，南部仏印??進駐?拡大?，???太平洋戦争?勃発
??後?1942年以降????「印度支那駐屯軍」?編成???。???，戦況?悪化??1944年末??，駐屯軍??野戦軍
編成?「第38軍」?改組???。管轄範囲??????主眼?置??????，（狭義?）?????全体（北部仏印進駐
当時?北部???????）????。防衛庁戦史室編『????・明号作戦』朝雲新聞社，1969年。
7 白石昌也・古田元夫「太平洋戦争期?日本?対?????政策：??二??特異性?????」『???研究』23巻3号
（1976年）；村上??子『仏印進駐』自家出版，1984年；立川京一『第2次世界大戦?????領?????：「日仏協力」
?研究』彩流社，2000年。
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??，日本軍???「南方」地域支配?対抗??形?，連合軍?「東南???司令部」（Southeast-
Asia Command）?設立?，???国際関係????地域概念???「東南???」?初??登場?
?。????，東南????当初，南方?対置??軍事，戦略的?地理的単位???設定?????
???。???，東南??????地域呼称?，第2次世界大戦後?一般化?，戦略的?意味???
??，政治，経済，文化的?意味??備??包括的?地理的概念??，徐々?成長?，定着????
? 9。
1.3?????
1945年8月?敗戦????，日本?連合軍?占領下?置??，??東南???地域??関係???
??途絶??。??間?，東南????大半?国々?独立?達成??主権国家????。日本???
?国家??関係?修復????，1951年9月?????????平和条約?調印????????
（一部諸国??二国間????平和条約???）。???，同条約?規定?基???，当該国?戦争賠
償?支払?? 10。
狭義???????????，1951年?????????平和会議?，????国（??・??政
権），????????，????王国政府?代表?派遣?，平和条約?調印国????。???，?
??諸国?日本?相互?大使館?開設?，実質的?外交関係?有???????，??戦争賠償?支
払????，1954年?????協定????第1次?????戦争?終結??後?????? 11。
????，南???????・???・???政権（??・??政権?後継者）??，1959年5月
?戦争賠償協定?締結??。賠償資金?大半???????・水力発電所?建設?充????。??
????????王国?，賠償請求?放棄????，日本政府????代???????，無償資金
（準賠償?呼?）?提供??。????対??無償協力資金（1958年5月?協定調印）?，????
???市?小規模火力発電所?上水道?建設?，??????対??無償協力資金（1959年3月?協
定調印）?，?????市?上水道?，農業，畜産，医療?技術?????建設?用???? 12。
????，1948年1月???????交渉?通??完全独立?獲得???????政府?，独自
?外交観??????，?????????会議??出席?????。???，日本??間?個別?
二国間?平和条約?締結??外交関係?修復?，??同時?戦争賠償協定??調印??（1954年11
月）。????，他?東南???諸国??賠償交渉?長引?中?，????対日賠償協定?応??最
初?国????。???，??後日本??交渉?続??他?国々?，高額?賠償?獲得??事実?見
?，追加的?供与?日本側?要求?，1963年3月?新??経済技術協定?結??。以上?二??協定
????日本??供与???資金?，???????????水力発電所?建設，???4大工業化
8 白石昌也「???太平洋戦争期?????」後藤乾一他『岩波講座：東???近現代通史』6巻（???太平洋戦争?「大
東亜共栄圏」）岩波書店，2011年。
9 矢野暢『冷戦?東南???』中央公論社，1986年，26頁以下。???，「東南???」?今日一般的?認識?????地理的
範囲（ASEAN 10?国???東?????）???確定???至????，比較的最近??????。??以前?段階??，
??????除外????，逆?????台湾，香港???含??????????，往々??????。
10 吉川利治編『近現代史????日本?東南???』（前掲）????，東南???各国?章参照。
11 Masaya Shiraishi, Japanese Relations with Vietnam, 1951–1987, Cornell University, Southeast Asia Program, Ithaca, 1990, ch.1.
12 賠償問題研究会編『日本?賠償』世界?????社，1963年。
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??????（軽車両，重車両，農機具，電気機器?製造）?充???? 13。
??，???????，???太平洋戦争終結??日本軍?「平和的」?進駐?続????，戦争
賠償請求?権利?有?????。???，日本政府?戦時中?支払??特別円（金?他?外貨??兌
換性?持???決済通貨）?残額?清算?????無償協定?，1961年11月?調印????? 14。
?????戦争賠償支払??大??契機????，??後，日本???????????????
経済関係?拡大?????? 15，?????諸国?関???，関係?希薄???????。????
???戦争?内乱?続???????。
日本政府????????3?国?対??公的援助（ODA）?，他?東南???諸国?????拡
大?????。???，??大半?人道的?援助（避難民用住宅建設，病院建設，医療器材・医薬品
提供??）?集中??。大規模?????関連案件????，??????????????・水力
発電所建設，南????????????市?火力発電所建設???目立?程度??? 16。
??時期?日本?，（狭義?）??????（戦前，戦中期?引?続??）一??地域?見???。
?????「地域概念」?成立?得???，域内諸国?共通性?存在???????。旧????領
???????政府間交渉???????語?通用?????，???諸国??????戦乱状態?
??????????。???，現実?「地域政策」?関??言??，???展開??条件?恵??
??????。「仏領?????」?戦後?脱植民地化?過程????解体????。???，??
???1954年?????協定????国土?南北?分断??，日本??????南????・??
??政権???外交関係?有?，北????・???政権?????未承認???????。残??
???，??????2国??，内戦?混乱?長期?????継続??。????，戦乱状態????
???，???諸国?一括??地域政策?適用?不可能????。日本政府?（北?????除?）
??????3?国?個別?交渉?，外交活動?展開???留???。
???，1957年????，??，?????，南?????4?国???????下流域調査調整
委員会，通称「???委員会」（Mekong Committee）?結成????? 17?呼応??形?，日本政府
?技術的?支援?行????。????，1959年1月??1960年9月??3次?????実施???
???河支流域開発調査?名高?。????，複数?国土?跨????河?下流域全体?視野?入?
??，開発案件?発掘?志向??? 18。案件?具体化??????半島??戦争激化???????
?実現??????，主権国家?範囲?越??「???（河）流域」?一??地理的単位???発想
?，萌芽的???，??時期?生?????注目????。
13 根本敬「???」吉川利治編『近現代史????日本?東南???』（前掲）267–268頁。
14 吉川利治「??」吉川利治編，前掲書，182–183頁。
15 山影進「???・太平洋?日本」渡辺昭夫編『戦後日本?対外政策』有斐閣，1985年。
16 白石昌也「1990年代日本??????3国（?????，????，???）?対??援助政策：『ODA白書』?記述?中
心?」『???太平洋討究』11号（2008年），154頁???注4。
17 鹿島平和研究所編『????・???・?????，???河?総合開発』鹿島研究所出版会，1967年；堀博『???河：
開発?環境』古今書院，1996年；吉松昭夫・小倉肇『???河流域?開発』山海堂，1976年；松本悟『???河開発』築地
書館，1997年??。
18 堀博，前掲書，77，101–118頁；鹿島平和研究所編，前掲書，460–465頁。???，??後?1960年代?通??，数次???
?????調査?実施?????。???，??，?????，南??????発電・灌漑用??建設????，地域全体
??????送電網?建設?提言???。
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1.4?????
1971年???????中国??突然?和解宣言?，「????・????」???知????，?
??契機???日本政府?北??????接触?開始?，1973年9月?外交関係?樹立???至?
?。??，???相前後??，1973年1月???????????当事者間???和平協定?締結?
?? 19。
?????新??展開?中?，日本政府?「?????地域」?戦後復興?経済開発?対??支
援?意思?表明??????? 20。??時点??日本政府?立場?，国際社会???「幅広?」協力
?前提???，???「応分?協力」?行?，????????地域?「真?平和?安定?達成?貢
献」???????? 21。??際?重要???，今??未承認????北??????間?国交?樹
立????????，（狭義?）?????地域?所在??全??国家（??時点??南北????，
???，??????4?国）?外交関係?持??至??事実???。????，日本政府?「南北
両???????含?全?????地域」?対象??「社会体制?相違?超??［展開??????
?］幅広?国際協力」22?参加??条件?獲得???????。
和平機運?生?????応??，一部?日系企業?1973年前後??南??????進出???早
?開始??? 23，日本政府?「戦後復興」??支援?具体化??????，?????地域??戦火
?終息????待???????????。現実?情勢推移?見??，1975年4月????????
???・????勢力???全土制覇????内戦?終結?，??????????解放????戦
争?終了，???同年末???????社会主義政権?誕生??。続??翌1976年7月??，南北?
????社会主義政権?下?統一???。
日本政府?????戦争?終了??半年後?1975年10月?，北????政府?対??無償資金?
提供?約束?，大使館?相互?開設?? 24。??以降，日本?北????（1976年???統一???
?）??関係?急速?拡大?????予期???。
?????状況?前?，1977年8月?福田赳夫首相?訪問先???????，重要?演説?行?
19 Masaya Shiraishi, op.cit., ch.2.
20 ???，日本?????????戦後復興??関心?，??時期以前??存在????。例??，1968年12月?国会所信表
明演説?佐藤栄作首相?「?????地域?復興?反映?寄与??方策?鋭意検討」?????述?，同年10月?国連総会
演説?三木武夫外相?「?????全体?対象???，民生安定?戦災復興????，広範?国際協力?必要???」??
意見?表明????（島林孝樹「?????三国????地域的援助概念?登場：国際社会復帰???????紛争終結?
??日本?援助政策」『???太平洋研究科論集』早稲田大学，20号，355頁??再引用）。政府役職者以外??，例????
?経済研究所?1970年?時点?「?????3?国?経済開発?現状?問題点」?着目????（東畑精一「????」永
田逸三郎編『?????・????経済社会開発』???経済研究所，1972年）。??，???????戦後復興計画???
??，1970年??????・南????合同開発調査班（安芸皎一・高橋裕訳）『?????戦後開発』時事通信，1970年
?刊行?????。???，1960年代末??????????????実施???調査報告（団長?開発資源公社会長??
???・???????）?訳出????????，訳者?一人????委員会?後見機関???ECAFE（国連???極東
経済委員会）?出向??経験?持?，?????「???・???開発」?関心?抱????。以上????伏線????，
和平機運?盛?上???1973年前後????，日本??????戦後復興支援?言説?本格化??。
21 大平正芳外相?1973年1月24日談話???1974年1月21日国会??外交演説（島林孝樹，前掲論文，356頁??再引用）。
22 大平正芳外相?1974年1月国会??外交演説???1973年9月国連総会??演説（島林孝樹，同上論文，356–357頁??再
引用）。
23 日系家電???? 6社?，??時期?????近郊?合弁工場?立?上??。会川精司『????進出完全???』???
?書房，2008年，44頁。??以外?，農機具???????進出????。
24 Masaya Shiraishi, op.cit., ch.3.
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?。???，第2次世界大戦後?日本?発??，最初?本格的?対東南???外交?関??政策指針
????。当時?東南???地域?政治的構図?，????戦争（第2次?????戦争）?終了?
???，大??変化??????。????，資本主義的?経済運営?採用??ASEAN諸国（当初5
?国）?，社会主義政権?誕生???????3?国，独自?仏教的社会主義路線?続??????
3????????分?????????。
?????構図?中?，日本?外交的??経済的??従来??緊密????ASEAN諸国??関係
?，???強化，拡大??????，政治体制?根本的変化?生???????諸国??，新??関
係?構築?安定化??????望??。「福田?????」?，対東南???地域政策?第1?柱??
?，日本?軍事大国????????約束?，第2?柱???，古?友人????ASEAN諸国??間
?「心?心」?触?合??築????呼???，???諸国?対??ODA?増額?表明?????
?，第3?柱???，日本??????諸国??関係?構築?????理解?求?，???????
??諸国?ASEAN諸国??仲介者???意欲?表明???????? 25。
確??，「福田?????」?表明??時期?日本?，ASEAN諸国（??????）??間?「幅
広?友好協力関係」?存在??一方?，?????諸国??間??「相互理解」?関係?構築???
????自負???? 26。???，「地域政策」?実際的展開???観点??評価???，当時?日本
?ASEAN 5?国?対象???政策?持?得?????，?????3?国?対??「地域政策」?実
現??条件?有???????。
????，????????ASEAN??間?，日本????対話??????有????。1974
年2月?????貿易?関??日本・ASEAN対話?，1977年3月???日本・ASEAN?????
（JAF）?，???1978年6月???日本・ASEAN外相会議?開始????。????，他?域外国
?先駆??，日本?ASEAN????最初???????・?????????????。????，
日本?含?複数???????・??????参加??ASEAN拡大外相会議（PMC）?開催???
???????，1979年???????? 27。
???，他方??????諸国?????，?????枠組??持?????。確??，狭義?
「?????」?東南???地域?一部???，??ASEAN諸国??異??政治・社会体制?採用?
?国々??構成???（??）地域???認識?????? 28，具体的???地域?対象???共通
?政策?実施??????，??3?国?一?????????対話????????持?????
???????。????戦争（第2次?????戦争）終結後?一斉?社会主義化???????
3?国?，分裂?????????。????，??????????・????政権?極端?鎖国
制度?採用?，??隣国??????対立状況?陥??????。
25 Ibid, pp.69.; Sueo Sudo, e Fukuda Doctrine and ASEAN: New Dimensions in Japanese Foreign Policy, Institute of Southeast 
Asian Studies, 1992; Sueo Sudo, e International Relations of Japan and Southeast Asia, Routledge, London & New York, 
2002, pp.35–37; Guy Faure and Laurent Schwab, Japan–Vietnam: A Relation under Inuences, NUS Press, Singapore, 2008, pp. 
50.; 添谷芳秀「日本外交?中?????」西原正，?????・????編『台頭??????：日米???関???』中
央公論社，1996年。
26 園田直外相?1979年1月国会演説（島林孝樹，前掲論文，360頁??再引用）。
27 Sueo Sudo, e International Relations of Japan and Southeast Asia（前掲），pp.14–15, 34–50.
28 例??，外務省『外交青書』1976年度版，1巻，21，51頁；???????戦争終了直後?宮澤外相講演（宮澤喜一「最近
?国際情勢?日本?外交：?????半島?急変?中心?」『???時報』1975年9月）。
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???，1978年末?勃発???????紛争（第3次?????戦争）????，ASEAN諸国?
?????諸国?橋渡?役?務?????日本?願望?，実現不可能????。両者間?亀裂，対立
?決定的?????????。???，日本??????3?国??間?二国間関係?悪化??。
????，??????????，????????擁立??，??領土?大半?実効支配???
????政権??間?，日本?外交関係?持?????。???対抗??????派（後?3派連合）
?（実体性?欠??）政権?，外交的?承認?続??????。内戦状況?陥????????対?
?日本?公的援助?途絶???????，??????領内?退避???????難民????小規
模?人道的援助?供与???。
??????軍事進攻???????対???，1975年?始???????公的援助?凍結，中断
???。確??日本政府?，???政府??????完全?途絶?????危惧??，1983年（会計
年度????1982年）??災害救援?教育，文化支援???限??無償，技術援助?再開???，?
?規模?控?????????。?????関心?向?始????日本?商社?企業?，????関
係?停止，????極度?減少???。
一方，?????「同志的?関係」?維持??????対??，日本?公的援助?中断????
?。??理由?，?????????紛争?直接当事国????????，???紛争?関??国々
（????????，????????，中国）?挟???緩衝国家???地政学的?重要?意味?
持????，???国際社会?????対??同情的?態度?維持???????。特?1983年以
降UNDP（国連開発計画）?主催?対???円卓会議（Roundtable Meeting for Lao P.D.R, ????
?）?3年???開催????????????，日本政府?対???援助?規模????大???
????，安定的?継続??? 29。
??，?????紛争期?日本?，ASEAN?連携，協力????????地域?紛争解決，平和
回復?貢献????基本的?立場?取?? 30。???，???狭義???????対象???地域政
策?展開?言????，内実????ASEAN?対象???地域政策?一環????。
?????紛争期?通??，日本?対?????3?国関係?停滞??一方，????????
ASEAN??関係，???ASEAN各国??二国間関係?安定?，??拡大??。????，1985年?
??合意以降?円高基調?中?，???含?ASEAN諸国?対??日本???直接投資?急速?進行
?，???伴??交易関係?人的往来?増大??。???加??，1970年代末以降，改革開放路線?
転??中国?対??，日本???本格的?円借款?直接投資?始??，東???地域??経済的相互
依存????????構築???。??一方??????3?国（??????）?，?????地
域?趨勢??取?残???形???? 31。
1.5?1989??????????ODA??
表1?，日本?大陸部東南???5?国?対??，1989年???供与??ODA（戦争賠償?含?）
29 白石昌也「1990年代日本??????3国…」（前掲）155–156頁。
30 島林孝樹「?????三国????地域的援助概念?登場」（前掲）360頁以下。
31 白石昌也「日本?CLMV諸国??関係?歴史：政治，外交分野?中心?」古田元夫編『ASEAN新規加盟諸国?中?「中進
国」?????地域統合：日越関係?視野?入??』（科研費研究成果報告書）東京大学，2011年。
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?総額??????????。ASEAN?一員???????援助?突出??????言?????
??，鎖国的?中立政策?取????（現?????）?比較???，?????3?国?供与??
?援助?総額?，???小規模?????????理解???。
????，????????，仏教的社会主義路線?下，内向的?統制経済?????採用?，外
国資本?導入?認????????，1960年代以降，日本政府?????規模?ODA?供与?続?
???。??多??部分?，日本?戦争賠償???建設???4大???????生産活動?継続?
????必要?中間材?提供?????商品借款?????，??以外??石油関連施設???対?
?支援?実施???。?????，ODA関連事業?実施?目的???日系企業?相当数進出?，??
???（現????）??早???日本人商工会?結成??? 32。日本政府?????，「幅広?友好
協力関係」?持?国???評価??（前述）33??????。
他方????????，政府????ODA?????，企業????関係?拡大?，当然???
日本人商工会?早??設立?????。
?1　大陸部東南???5?国?対??日本?援助（ODA供与開始年??1989年???累計額）（単位：10億円）
円借款 無償資金 技術協力
???? 40.4 31.3 2.4
????? 1.5 2.6 1.7
??? 5.2 21.0 4.0
??? 403.0 94.1 14.7
?? 833.0 140.0 84.2
依拠資料：日本外務省『ODA白書』1990年版。
円借款（有償資金協力）?無償資金協力?金額?，交換公文???，技術協力? JICA経費実績???。対?????金額?，
1975年以前?南????政府?対??支援?含?。
2.???????????10?
2.1?????????
?????3?国?関??膠着状態?，1991年??????和平以降，劇的?変化??。
1991年???????等????日本政府?対?????，????援助?，1992年??急速?
増大?始??。?????????，1979年以降途絶????円借款?1992年11月?再開??，?
?????対???大規模?無償援助?供与??始??。技術援助?一形態???海外青年協力隊?
派遣?????，??????対???1992年度??，?????対???1995年度??着手??
?。?????趨勢?伴??，援助?担当?? JICA????????，??????????開設?
??。
????対??日本?公的援助?，上述????，?????紛争期?通???途絶??????
32 根本敬「???」 吉川利治編『近現代史????日本?東南???』（前掲）268–269頁。
33 注26参照。
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???。???，1986年????政府?経済改革・対外開放路線?採択?????，援助額?漸増?
始?，??1990年?海外青年協力隊?派遣?再開????至??。???，?????????，援
助額?急増????，???1992年以降?????? 34。
日本?ODA?，周知????，??1国?供与???二国間（bilateral）援助?，国際組織?地域
組織?供与???多国間（multilateral）援助?二分????，前者?二国間援助????，有償資金
協力（円借款），無償資金協力，技術協力?3大別???。?????場合??，1990年代?通??，
老朽化??基幹国道?鉄道橋梁?修復，改良，???発電所（火力???水力）?新設??????
??整備???円借款?，医療・保健，上水道??基礎的生活分野（BHN）関連案件?無償資金?，
???開発計画?調査，策定?人的資源開発，能力強化，制度整備???分野?技術協力?実施??
?。他方，後発開発途上国（least developed country）????，??????????，資金?返済
能力?乏??状況?考慮??，????整備案件?????，基本的?（円借款????）無償資金
?供与????? 35。
表2?，1982年??2009年???大陸部東南???諸国?対??日本政府?ODA供与額?，年度
???整理???????。1992年度?境????????3?国?対??援助?急増?，他方，軍
事政権?成立??以降???????対??援助?減少?続???????読?取??????。
日本政府???ODA?拡大?伴??，民間?????関係（貿易，直接投資）?，?????3?
国，?????????対??活発???? 36。
2.2???????????
?????和平以降?新??地域情勢?展開?応??，日本??????3?国??二国間関係?
急速?拡大????????，国際社会?中??????諸国?対??支援?喚起?先導??積極的
?役割??演????????。
??前兆?，????????和平?成立以前?見???。????，1989年7月??????和
平?関??国際会議????開始????，日本???参加国???招待???。紛争?解決??後
?貢献?，日本?期待????????。日本???機会?活用??，積極的?役割?果?????
意欲的????。??具体化?，?????4派東京会談（1990年6月）????????。日本政
府????役?務????会合??成果?，??後??????紛争解決?大??貢献?????
???。????，1991年10 月?????????和平協定?成立??際?，日本???調印国?
一?????。???，戦後?日本?，第3国???調印??最初?和平協定???。日本????，
1992年?????????対??国連PKO（Peace Keeping Operation）??参加?? 37。
34 白石昌也「1990年代日本??????3国…」（前掲）156–159頁。
35 白石昌也，同上論文，2–3節。???，近年????????????対??，港湾?灌漑施設??若干?????案件?円
借款?供与???????????。
36 白石昌也「社会主義国家?????市場経済」白石昌也他編『????????????』日経BP出版????，1995年；
池部亮「?????国際化?日本企業」白石昌也編『?????対外関係：21世紀?挑戦』暁印書館，2004年。?????
関???，1990年代前半??今日?至???，???通貨危機?時期?除??，日本?直接投資?堅調?推移?????，
??数年，??????対??直接投資?急速?拡大?始????。
37 友田錫「?????問題?清算」西原正，?????・????編『台頭??????』（前掲）；小笠原高雪「?????
和平?日本外交」木村汎他編『日本・????関係?学?人????』世界思想社（京都），2000年。
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??　大陸部東南???諸国?対??日本?援助（1982～2009年）（単位：億円）
年度 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
???? 円借款 — — — — — — — — — —
無償 — 0.45 — 0.67 0.31 0.48 — 0.18 0.23 0.18
技術協力 0.09 0.31 — 0.16 0.58 0.19 0.49 0.36 0.74 1.32
????? 円借款 — — — — — — — — — —
無償 — — — — — — — — — 1.39
技術協力 0.40. 0.10. — — — — — 0.25 0.18 0.97
??? 円借款 — — — — — — — — — —
無償 7.34 10.04 16.03 13.19 18.86 16.91 17.95 22.37 22.36 29.64
技術協力 0.27 0.77 0.24 0.64 0.84 0.51 2.55 3.75 5.96 6.82
????? 円借款 402.54 430.20 461.43 361.50 329.00 — — — — —
無償 90.80 100.99 108.20 103.93 97.25 95.82 37.16 — 35.00 50.00
技術協力 12.50 11.75 12.99 10.27 12.13 11.75 7.69 1.29 3.74 3.87
?? 円借款 700.00 674.00 696.38 730.77 — 818.24 758.18 811.54 — 846.87
無償 138.50 144.20 138.85 131.82 120.68 117.21 93.26 88.82 66.66 59.53
技術協力 59.70 62.30 67.27 59.88 60.56 81.37 83.73 80.37 76.53 75.78
年度 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
???? 円借款 455.00 523.04 — 1,288.00 810.00 850.00 880.00 1,012.81 709.04 743.14
無償 15.87 62.70 56.72 89.08 80.35 72.97 81.86 46.41 80.67 83.71
技術協力 3.32 13.16 23.75 32.40 33.52 42.22 46.36 60.74 74.32 79.09
101.59
????? 円借款 — — — — 8.03 — — 41.42 — —
無償 61.20 84.27 118.21 64.19 71.78 41.84 78.23 86.03 79.14 76.45
技術協力 7.51 10.13 11.05 14.86 23.66 27.08 18.50 23.31 30.61 43.06
50.32
??? 円借款 — — — — 39.03 — — — — 40.11
無償 28.38 49.66 46.47 56.88 54.47 91.24 74.77 80.13 68.66 70.03
技術協力 10.84 14.59 18.52 19.65 16.21 18.27 29.84 31.56 34.89 44.86
50.09
????? 円借款 — — — — — 25.00 — — — —
無償 40.00 62.18 130.42 158.99 80.97 41.22 52.92 24.71 37.51 59.93
技術協力 4.08 3.24 3.98 5.99 4.93 6.33 7.68 10.86 15.76 33.19
40.80
?? 円借款 1,273.75 1,044.62 823.34 616.53 1,183.81 1,059.47 1,475.62 1,517.90 956.71 64.05
無償 32.14 31.45 0.99 1.87 2.56 2.87 22.59 2.07 2.48 3.15
技術協力 93.41 83.80 81.02 79.78 95.07 89.05 102.52 66.03 66.39 69.25
109.20
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???同時?，日本?紛争後??????復興?対??国際社会?支援?先導??役割??演?
?。????，和平協定?成立??直前?1991年5月，海部俊樹首相?訪問先????????政
策演説?行?，??中??????復興????国際会議?主催??意思?表明??。?????復
興閣僚会議（Ministerial Conference for Cambodian Economic Reconstruction）?東京?実際?開催
?????，1992年6月??????。??会合?日本?提案?基???，?????復興国際委
員会（ICORC: International Committee on the Reconstruction of Cambodia）?設立?合意???。
ICORC?会合?日本?議長国???形?，1993年??1995年??毎年開催??，1996年以降?対?
????支援国（CG）会合（Meeting of the Consultative Group on Cambodia）?引?継??? 38。
38 山影進「日本・ASEAN関係?深化?変容」山影進編『東???地域主義?日本外交』日本国際問題研究所，2003年，13
頁；外務省「?????和平及?復興??日本?協力」2007年11月 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/cambodia/kyoryoku.
html.
??　大陸部東南???諸国?対??日本?援助（1982～2009年）（単位：億円）
年度 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
???? 円借款 793.30 793.30 820.00 908.20 950.78 978.53 832.01 1,456.13
無償 52.37 56.50 49.14 44.65 30.97 21.19 26.63 35.15
技術協力 67.08 55.77 57.11 56.61 52.75 51.98 59.65 61.42
91.01 83.90 85.55 74.02 72.94 80.94 87.72
????? 円借款 — — 73.42 3.18 26.32 46.51 35.13 71.76
無償 103.05 62.49 66.93 69.09 65.07 68.92 53.11 106.68
技術協力 40.37 37.55 40.82 45.93 40.42 37.84 39.78 44.46
47.80 44.58 46.98 49.57 43.65 76.97 46.10
??? 円借款 — — 33.26 — 5.00 5.00 — 15.00
無償 65.68 41.11 30.17 42.35 43.38 51.79 38.97 38.81
技術協力 35.45 29.83 27.73 25.76 23.82 21.65 24.61 31.57
40.86 36.37 32.81 28.78 26.97 24.22 28.59
????? 円借款 — — — — — — — —
無償 21.62 9.92 9.09 17.17 13.54 11.81 41.29 25.94
技術協力 27.94 16.58 14.46 16.41 17.25 16.37 19.36 18.11
36.39 22.96 20.41 20.15 21.11 20.02 22.91
?? 円借款 451.70 448.52 — 354.53 — 624.42 630.18 44.62
無償 3.54 4.30 5.00 2.36 1.61 1.79 2.57 8.32
技術協力 56.77 42.96 47.02 35.53 29.60 24.47 18.60 24.11
100.14 78.15 86.32 60.08 57.54 54.72 53.83
出所：外務省『我?国?政府開発援助』各年度版，下巻；外務省『ODA国別??????』各年度版。
注：有償資金協力（円借款）及?無償資金協力?原則???交換公文???，技術協力上段? JICA実績，2001–2006年度下段
?各官庁?実績合計。各年度版?食?違?場合?，??最近?版????記載?従?。??，??????対??有償資金協
力329億円?，1990年版???1987年度?記載??????，1991年版??1986年度?付?替????????，後者?従?
?。
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?????対???，日本?公的援助?再開??最初?先進国????。??後，日本?????
?熱心?働???????，1993年7月???????????政権?国際金融機関?対越支援再開
???????出??，??年?11月?最初?対????支援国会合（Meeting of the Consultative 
Group on Vietnam）????開催????至?? 39。
日本?1992年以来今日??，?????3?国?対?????・??????続????，対??
??支援国会議，対?????支援国会議，対???円卓会議??????積極的?参加者????
??。
2.3?????????????????
日本政府?，?????和平以降?1990年代????，平和?戻??大陸部東南????対象??
?「地域政策」?展開?始??。
 2.3.1??????????????????????
??際?，日本政府，????外務省???最初?志向????，伝統的?地理的単位????
狭義???????対象?????????。具体的??，?????総合開発?????（FCDI: 
Forum for the Comprehensive Development of Indochina）?立?上????。
FCDI?宮澤喜一首相?訪問先??????1993年1月?行??政策演説?中?提案?????
???，??意図??????，紛争解決後??????，???，??????????3?国?
対象???，??経済復興・再建?支援?????，国際社会?関心?喚起?，協調体制?構築??
??????。前項?取?上??支援国会議?円卓会議?，?????，???，????????
?個別?対象???国際的協議，調整???????????対??，FCDI????3?国?一括?
?対象???。
FCDI?関??高官????準備会合?1993年12月?東京?開催??，正式?閣僚級会合?1995
年2月????東京?開催???。河野洋平副総理兼外相?議長?????会合??，対象国???
???3?国?ASEAN諸国以外?，?????諸国???加??24?国?閣僚級代表，???7?
?国際機関・地域機関?代表?正式参加?，???米国?2??機関???????参加?? 40。
FCDI設立????????????発揮?，日本政府?狭義?「?????」???地理的単位
?明示??，???対象???体系的?「地域政策」?推進??????意図?基???????
?。FCDI?設立?提案??1993年?宮澤首相?????演説?，1977年?「福田?????」?想
起?，?????紛争?勃発????事実上中断?????対?????地域政策?復活，継承??
???宣言?? 41。???，前述????，「福田?????」?時点??，「?????」?東南?
??地域?一部?構成??（??）地域???位置???視点?明確???????，実際????
39 白石昌也「対外関係?国際認識?変化」白石昌也編『?????対外関係』（前掲），16–18頁。
40 白石昌也「???冷戦期?????圏?地域協力」磯辺啓三編『???????：経済発展?地域協力』大明堂，1988年；
小笠原高雪「?????外交戦略?変容」末廣昭・山影進編『???政治経済論』NTT出版，2001年；野本啓介「???地
域開発????地域協力?現状?展望」『開発金融研究所報』2002年9月；森園浩一『?????地域（拡大???圏）」協
力?現状?課題』国際協力事業団，2002年??。
41 宮澤宣説?，外務省『外交青書』1993年度版，1巻所収。??，山影進「日本・ASEAN関係?深化?変容」（前掲）13–14頁
?併照。
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??　日本?関??関連会合：1990年代以降
開催年月 狭義??????／ CLV CLMV???大陸部東南??? 
（広義??????）
拡大???，東西回廊，???流域
1992.10 ［GMS開 発 第1回 閣 僚 会 議（??
?）］
1993.12 ?????総合開発?????
（FCDI）準備会合
1995.02 ?????総合開発?????
（FCDI）閣僚会議（東京）
1995.03 AEM-MITI?????・?????
産業協力WG第1回会合（????）
1995.04 ［???河委員会（MRC）発足］
1996.03 外務省大???圏開発構想???・
????
1998.10 ［GMS開発閣僚会議（???）??
経済回廊構想合意］
1998.11 AEM-MITI経済・産業協力委員会
（AMEICC）第1回会合（????） ???地域開発WS（東京）
1999.04 ［CLV3?国首脳会議（??????
?）?開発?三角地帯構想提起］
???地域総合開発??????
（????）
1999.12 AMEICC西 東 回 廊WG第1回 会 合
（???）
2000.12 ［ASEAN首脳会議（??????）IAI合意］
2001.11 東西回廊閣僚会議（?????）
2002.11 ［GMS第1回首脳会議（?????）］
2002.12 東西回廊WS???SOM（???）
2003.11 ［ACMECS第１回首脳会議（??
?）］
2003.12
日本・ASEAN特別首脳会議（東京）
?「???地域開発?新?????
??」提出
2004.11 日本・CLV首脳会議???外相??
???????（???????）
2005.12 日本・CLV首脳会議???外相会議
（???????：日本主催）
日本・ASEAN首脳会議（????
???）? JAIF設立提案（2006年3
月発足）
2007.01 日本・CLV外相会議（??島）
2007.08 日本・CLV外相会議（???）
2007.11 日本・CLV首脳会議（?????
?）
2008.01 日本・???第1回外相会議（東京）
2008.07 日本・CLV外相会議（?????
?）
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??3?国?一?????????扱?具体的?政策?展開???????????。???比??
?FCDI?場合?，現実?国際関係?中?具体的?地域政策???始動????????，??意味
??「福田?????」?「復活」?言????「前進」????。
????，前述????，????和平?機運?盛?上??始??1970年代初??，日本政府??
????地域?対??戦後復興?支援?「幅広?国際協力」?形?展開????予期????。??
?，??時点??，自??役割?「応分?協力」?控???表現????。1990年代?至??，??
積極的?，国際協力?呼???，牽引?????意欲?示????????????。?????意
欲?，FCDI?????，?????復興?対??国際会議?提唱，主催????示?????。
以上?加??，紛争後???????平和?安定?確立?積極的?寄与?????，「経済大国」日
本???政治的??????拡大?????，重大?外交的課題?????。
??????，狭義???????対象???日本?地域政策?，1990年代半?以降?地域情勢?
急激?変化?前???停滞??????。事実，FCDI?関連??民間諮問?????作業委員会?
散発的?会合?持?????，閣僚級会合自体?1995年?開催??????，??後再?開????
??????。
??理由?一??，狭義???????東南????他?諸国??切?離??，独自???地域
???前提?崩???????（??他?理由?????結論部分?参照）。????，1977 年?
「福田?????」?提示???第3?柱?，対外開放?進?資本主義的?経済?????採用??
ASEAN諸国（当時5?国，??後?????加???6?国）?，内向的?社会主義的?経済???
??採用???????3?国（??????）??間?，明確?乖離?存在?????地域情勢?
上?立脚????????。「乖離」?存在??????，「橋渡?」?必要???。????，??
???和平以降?新??展開???，????????3?国???????，次々?ASEAN???
????，次??正式???????始??????。???，???諸国?ASEAN加盟?，大方
??　（???）
開催年月 狭義??????／ CLV CLMV???大陸部東南??? 
（広義??????）
拡大???，東西回廊，???流域
2009.10
日本・???第2回外相会議（??
?????）
日本・???第1回経済相会議（?
???）
2009.11 日本・???第1回首脳会議（東京） 日本・???首脳会議?????・
???提起
2010.07 日本・???第3回外相会議（???）
2010.08 日本・???第2回経済相会議
（???）
2010.10 日本・???第2回首脳会議（???）
2011.07
日本・???第4回外相会議（??）
???下流域????閣僚会議
（??）
各種資料??筆者作成。［　］?????会合?日本?正式???????。WG??????????，WS???????
?，SOM?高官会議。
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?予想?裏切?形?急速?進行?? 42。
2.3.2??CLMV??????ASEAN??????????????????
以上????ASEAN拡大?伴??，?????3?国（?????，???，????）???
??，?????????加??大陸部東南???4?国?一?????????????????
?対応??，新??協力枠組??登場?始??。???4?国?頭文字????????順?並??，
新??一括的?呼称「CLMV」?，徐々?一般化?????。
??方向?最初?????????発揮????，日本?通産省（MITI）????。????，
AEM-MITI?????・?????産業協力?????・????（AEM-MITI Working Group of 
Economic Cooperation for Indochina and Myanmar）?発足???。???日本?ASEAN加盟諸国
（当時6?国）?協力??，CLMV諸国?ASEAN加盟?後押??????目的???。1994年4月?
第3回AEM-MITI閣僚級会合?ASEAN 6?国?経済大臣?橋本龍太郎通産大臣（後?首相）?合意
????受??，最初??????・????会合?1995年3月?????，日本????共同議長
???形?開催???。???，同?????・?????傘下?，家電，自動車，観光，金融，?
???整備，人材育成??16?専門家会合?組織??，?????分野?????????開催?開
発計画?立案???実施??? 43。
????，??後??????，（1995年??????続??）1997年???????????
ASEAN?正式????????時点?，以上??????・???????歴史的使命?終??
?判断??，ASEAN・日本経済産業協力委員会（AMEICC: ASEAN-MITI〈後?ASEAN-METI〉
Economic and Industrial Cooperation Committee）???新??協力枠組??再編，改組???。?
???，1997年10月??????????開???第6回AEM-MITI閣僚会合?新??委員会?発
足?合意???。???基??AMEICC?第1回会合?，1998年11月??????開催??? 44。
CLMV諸国?ASEAN?未?加盟?????段階?????，???諸国?ASEAN??????
?????準備?支援?????重要?課題?????，???諸国?ASEAN加盟?実現??段階
????，ASEAN域内格差（???新?????旧?????間?存在??発展?格差）?是正?，
???通???東南???地域統合?促進???新??課題?浮上???????? 45。CLMV諸国
?一括??「ASEAN新規加盟諸国」?呼?????，1990年代末以降一般的???始??。
42 山影進『ASEAN???：???太平洋?中核?』東京大学出版会，1997年，164頁以下。
43 白石昌也「???冷戦期?????圏?地域協力」（前掲）；大辻義弘「???通商戦略?深化」末廣昭・山影進編『???
政治経済論』（前掲）；白石昌也「?????圏?????????????????ASEAN・日本協力」地球産業文化研
究所編『ASEAN統合?新規加盟諸国問題研究会報告書』2001年??。??，注40?掲??他?文献??参照。日本?当
初，国際社会??経済制裁?受??????????加??，?????3?国???対象??????主張??。???，
ASEAN側?強?要望?譲?形?，結局??????加??????落着??。他方，1995年??????ASEAN?正式?
?????????，同国?対象??除外?????????，実際?案件?形成，実施??????，?????対象??
?含???????多?，以上?方針?貫徹????????。??，同?????・?????対象???案件?，CLMV
諸国???少????2?国?加????????。?????原則?，ADB????????????先行的?開始??
???GMS開発協力?同????，????学?????思???。
44 大辻義弘「???通商戦略?深化」（前掲）；白石昌也「?????圏?????????????????ASEAN・日本協
力」（前傾）；山影進「日本・ASEAN関係?深化?変容」（前掲）26頁以下。
45 吉野文雄「ASEAN?経済協力」黒柳米司編『ASEAN地域秩序?ASEAN?挑戦：「東???共同体」?????』明石書
店，2005年，70頁；白石昌也「21世紀初頭?日本??????3国（?????，????，???）?対??援助政策：
『ODA白書』?記述?中心?」『???太平洋討究』12号（2009年），118–120頁。
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???，??????????ASEAN?正式加盟??1997年?，東???諸国?経済危機?見舞
???年?????。???，経済的?立?遅??CLMV諸国?????，経済危機????打撃?
受??ASEAN先発諸国（特???，?????，??????，?????）?様々?脆弱性?抱
???????露呈???。
以上????状況?背景?，新??発足??AMEICC??，CLMV諸国?ASEAN先発諸国??間
?抱????????（????「ASEAN?????」?呼???）?縮小?助??????，先
発諸国?含??ASEAN地域?経済的競争力?底上??，????東南????地域統合?促進??
???目的???掲????。????，日本（通産省，??後経産省METI）?ASEAN諸国同士?
「南南協力」?支援??????，ASEAN先発諸国?含??地域全体?競争力強化?寄与?????
志向???。???，親組織????AMEICC?傘下?，自動車，家電，人材育成，中小企業・裾野
産業，西東回廊??8???????・?????設置??? 46。
日本?外務省?，???通貨危機以降，??????????正式????????「ASEAN10」
?成立??1999年以降????，後述?????，ASEAN先発諸国?新規加盟諸国?支援??「南
南協力」??????対??支援?本格化?????。
2.3.3??GMS????????????
?????和平以降?新??時代????，大陸部東南????関??地域協力枠組?，??
???日本政府???地域政策?錯綜??原因?一??，???開発銀行（ADB）????「GMS」
（Greater Mekong Subregion，拡大???・??地域）???新??地域概念?提示???????
?。GMS??，?????3?国（?????，???，????）?????????加??，
???大陸部東南????地理的中心?位置????，???中国?西南地方（当初?雲南省??，
2005年以降????広西???族自治区?追加???）?包含??地域???。
GMS?地理的対象範囲???開発協力?枠組??，1992年10月?第1回閣僚会議（???）?開
催????正式???????。??目的?，冷戦時代，?????????紛争期?敵対????
??各国?間?，協力?連携?関係?復活??，分断?????越境交通?通信??????整備?，
GMS全体???????増産??????国境?越??供給???????構築?，?????産
業分野?相互補完?連結性?作?出?，??地域全体?????共通課題（????環境，人材育成
??）?対処???????? 47。
日本?外務省?当初，狭義???????対象???協力枠組?（上述?FCDI）?地域政策?優
先事項???位置????????，GMS開発協力?枠組???深?関??????。???，1996
年3月?至??，経済協力局?主管?下?，専門家??構成???「大???圏開発構想???・
????」?組織??。???・?????1996年7月?報告書?完成?，「大???圏」（???
GMS）????交通，電力??????各分野????開発課題?概観?，支援対象???得?候補
案件??????????? 48。?????，日本外務省?狭義??????地域?対象???支援
46 注43参照。
47 注40記載?諸文献，???白石昌也「???・??地域?実験」山本武彦・天児慧編『新??地域形成』（東???共同体?
構築1），岩波書店，2007年，71–72頁。
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（????FCDI?推進）??，GMS協力枠組??則?支援??軸足?移?始?????示唆???。
?????後，日本外務省?1998年11月??「???地域開発?関?????????」?東京
?開催?，1999年4月???????開???「???地域?総合開発?関????????」（学
界，関係国政府，国際機関，NGO，産業界???出席者）?後援????。????，名称?「?
????」????「???地域」?冠??会合?関??始??????。???，1999年5月??
ADB?協力??「東西回廊?関??会合」?開????，ADB?????????始???「GMS
開発協力」?，徐々???????????????? 49。????，後述?????東西回廊?含
?「GMS経済回廊」?????????，????ADB?提起????????，1998年10月?
GMS閣僚会合?承認?????。
2.3.4???????????????????
1990年代?????，「???流域」?対象???協力枠組??復活??。具体的??1995年4月
????河委員会（MRC，Mekong River Commission）?発足???。??委員会?前身?，1957
年?設立???（旧）???委員会?????，旧委員会??????紛争?時代?完全?機能麻痺
?陥????。?????和平?成立以降?新??状況?中?，新??政府間組織???再????
?切??????。新委員会?正式?????，旧委員会?同?????，??，?????，（統
一）?????下流域4?国???（上流域?中国?????????????参加）。旧委員会?
???流域????電源開発?治水，灌漑事業???最重点課題???????対??，新委員会?
強調??目的?，???水系?持続的?公平?開発，??????流域?環境保全??? 50。
「???流域」（Mekong Basin）???地理的概念?，「GMS」?混同??????同?????
??。???流域????河本流?支流?構成???集水域?意味????対??，GMS?構成国
（????省）?全領土?包含??。例??，?????北部沿岸地方?，GMS?地理的範囲?含?
???，???流域???除外???。
新??発足?????河委員会（MRC）?対??日本政府?関???，今??????低調??
????。同委員会?初代事務局長?農林水産省出身?日本人?就任????????，日本政府?
諮問?????一員???積極的?支援?期待??????，北欧諸国???熱心?協力???比?
?見劣???? 51。????，日本政府?「地域政策」????，「???流域」????重要視??
??????。
3.???????????????21?????????????
1997–98年?東???????経済危機?勃発?，地域情勢?大??転換?促??。ASEAN+3?
協力枠組??発足?急速?制度化???????，??過程?「東???共同体」形成?機運?醸成
?????，ASEAN????ASEAN諸国?近隣諸国??間?FTA?締結??始????，???地
48 大???圏???・????『大???圏開発構想報告書』外務省経済協力局，1996年7月；白石昌也「???冷戦期??
???圏?地域協力」（前掲），58–59頁。
49 外務省『ODA国別??????』2002年度版，東???地域概説。
50 注17記載?諸文献，???白石昌也「???冷戦期?????圏?地域協力」（前掲），40–47頁。
51 山影進『「新ASEAN」?課題?日本』NIRA，2008年，13頁。
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域????中国???????拡大?始?????????。?????趨勢?中?，大陸部東南?
???対??日本?地域政策?，新??展開?示??。
3.1???????
1997年????経済危機?勃発??年???????，???，??????正式加盟????
「ASEAN10」?実現?一歩近???年?????。????事象?，前述????，AEM-MITI??
???・?????産業協力委員会?AMEICC?衣替???契機?????，???同時?，???
??諸国?対??日本?ODA政策??転機??????。
1990年代後半???日本政府??????諸国?対??ODA政策?，次????認識?基???
?????。?????諸国?経済?社会?復興?支援?，??市場経済??円滑?移行?支援??
???，?????国?政治的，社会的安定?促?，????東南?????????太平洋地域?
平和?繁栄?寄与??。
???対??，1990年代末以降?日本政府??????諸国?対??ODA政策?，次????認
識?基??????変化??。東南???諸国?1997–98年????経済危機?再?経験?????
??，地域的統合?強化?????一??重要?課題???，??????ASEAN?新??加盟?
?CLV諸国?ASEAN先発諸国??間?抱????様々??????縮小?????重要???。?
?，従来東???地域?経済的????????疎外????????地域諸国?，相互依存???
?????組?込???????，????国々?????利益????????，東南?????
?東???地域全体?競争力?増?，??地域????????持続，拡大??上?重要???。
以上????新??認識?，21世紀初頭?「新ODA大綱」（2003年8月）?相前後??次々?策定
????????3?国?対??「国別援助計画」?中?反映?????（?????????2000
年6月?初??作成，??後2004年9月?改訂，2009年7月?再改定，??????対???2002年
1月，????対???2006年7月）。
????，?????各国?ASEAN先発諸国??間?抱????格差?是正，????????
後押??????，???面??経済成長????，貧困削減?基礎生活分野（BHN），???制度
改革?人的資源開発，能力強化?分野????，積極的?支援?行?。???，?????諸国?，
東????相互依存的???????参入????前提条件???，大陸部東南???????越境
的交通?????整備??，相互?連結性?拡大?寄与?? 52。
以上????新??方向性?，日本???「地域政策」???文脈?中?整理???，「南南協力」
支援，???広域的，越境的?意義?持?支援???二??事項?要約???。
3.2?????????????
????????????諸国?対??日本政府?最近?政策???着目???点?一??，「南
南協力」?対??支援???。南南協力??，発展途上諸国（「南」諸国）?他?発展途上諸国
（「南」諸国）?支援??仕組???????。日本政府?，?????「南」諸国間?協力?財政
52 白石昌也「21世紀初頭?日本??????3国…」（前掲）100–126頁。
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的，技術的?支援，補佐??。??????????，今??日本???ODA?受?取?側???国
?，被援助国?地位??徐々?「卒業」??，逆?他?発展途上国?支援??側?回?????，強
?念頭?置???????? 53。????，表2??判明?????，???21世紀?入??，被援
助国????????急速?脱却?????。
南南協力?志向??最初?試??一??，前節?取?上??通産省（現在?経済産業省）????
?????基???????・?????産業協力?????・?????AMEICC????。?
???枠組???，日本??????ASEAN先進諸国?協力，協調??，???????????
?CLMV諸国?支援?????意図?????。
???，日本?外務省???，???経済危機（1997–98年）?????????正式加盟?伴
?「ASEAN10」?成立（1999年）以降?新??地域情勢?展開?中?，南南協力?対??支援?
本格化?????。????，ASEAN統合???????（IAI: Initiative for ASEAN Integration）
?，??????・??????・???経済協力戦略（ACMECS: Ayeyawadi-Chao Praya-Mekong 
Economic Cooperation Strategy）?対??支援?????? 54。
IAI?2000年12月????????開催???ASEAN首脳会議?折?，?????????・
???・??首相?提案??承認??????，翌2001年7月?????ASEAN外相会議?
「ASEAN統合????格差縮小???宣言」?採択?????。????，ASEAN先発諸国?発展
?遅??新規加盟諸国?????????支援?，地域内格差（ASEAN?????）?是正???
??通??，東南????地域統合?促進??????????? 55。
日本政府?，IAI関連?活動?対??最?多??資金?提供????域外国???。????，
2005年12月?日本・ASEAN首脳会議????小泉純一郎首相?約束?基???，翌2006年3月?
日本・ASEAN統合基金（JAIF: Japan-ASEAN Integration Fund）?設立??，日本政府??75億円
?基金?（地域組織????）ASEAN?拠出??? 56。
ACMECS?，2003 年4月??????SARS対策?ASEAN緊急首脳会議?開催???際?，??
?????・?????首相?関係諸国?提案?????，ASEAN先輩国???????，周辺?
新規加盟諸国，?????????，???，??????経済発展?人材育成?支援?????意
図????????。ACMECS?最初?首脳会議?，2003年11月???????????開催??
?。??後，2004年5月??????正式?参加??，現在??ACMECS??????大陸部東南
????5?国?拡大???? 57。日本政府?関係諸国??会合???折?，ACMECS?対??支援
53 外務省「南南協力?推進」『ODA白書』1996年度版，上巻，52–53頁；白石昌也「21世紀初頭?日本??????3国…」
（前掲）118–120頁。
54 Masaya Shiraishi, “Japan and the Reconstruction of Indochina” in Guy Faure ed., New Dynamics between China and Japan in 
Asia, World Sceintic Publishing, Singapore, 2010, pp.140–141.
55 ASEAN Secretariat, “Initiative for ASEAN Integration (IAI) Work Plan for CLMV Countries”, http://www.aseansec.org/pdf/
IAI_doc1_6904pdf; ASEAN Secretariat, “Bridging the Development Gap among Members of ASEAN”, http://www.aseansec.
org/14683.htm; 白石昌也「拡大ASEAN??????諸国」『国際問題』576号（2008年），43頁。
56 外務省「日・ASEAN統合基金」http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/asean/j_asean/jaif.html.
57 Ocial Site A.C.M.E.C.S., “About ACMECS”, http://www.acmecs.org/index.phd?id=9; Ministyr of Foreign Aars (ailand), 
“Ayeyadady-Chao Phraya-Mekong Economic Strategy C., (ACMECS)”, http://www.mfa.go.th/web/1657.php?id=1172; 大泉啓
一郎「大???圏（GMS）開発??????CLMV?発展」『環太平洋????情報RIM』8巻30号（2008年），20–23頁。
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?再三表明???? 58。
???，?????3?国?取?組?「開発?三角地帯」（CLV Development Triangle）構想?対?
??，日本政府?積極的?支援????。「開発?三角地帯」?，??????正式加盟（1999年4
月）????「ASEAN10」?実現??直後?1999年10月?，????????開催???????
?3?国?首脳会議?原則合意???構想???。??後，2002年1月??????市?開催???
第2回?????首脳会議???場?，具体化????計画?協議?????。??目的?，???
??，???，?????協力????，3?国?国境地帯（??????東北各州，ラオスの南部
各県，?????中部高原各省）??貧困削減?経済的，社会的発展?実現?????目指????
??。?????，発展途上国同士?相互連携，協力???点?，「南南協力」?範疇?属?????
??????? 59。
2004年11月??????????ASEAN+3首脳会議?出席??小泉首相?，?????3?国
?首相?会合?持??，「開発?三角地帯」?対??協力?約束??。日本?外務省?当初，「草?
根・人間?安全保障無償支援」??????使??，関連案件?対??支援?行?????，「日本・
ASEAN統合基金」（JAIF）?設立??????，同基金?通???支援?重点?移????。具体的
??，国境地帯諸省????小学校，上水道設備，?????，農村道路?建設???案件?対象?
????? 60。
??，1996年6月???????積極的?働?????????????ASEAN諸国???今一
??南南協力?枠組????AMBDC（ASEAN Mekong Basin Development Cooperation，ASEAN・
???流域開発協力）?対???，日本政府?今日??積極的?関??????。???，ASEAN+
中国?協力枠組?????，??目玉????????????????・昆明間?鉄道整備
（SKRL:Singapore-Kunming Rail Link），???大陸部東南????中国?連結性?強化????? 
? 61。
3.3????????????????
二国間援助?供与?，相手国政府???要請?基???，最終的?日本政府?判断??。????，
日本政府?相手国??協議，合意?通??，?????案件??????金額?支援?行???決定
58 例??，2008年1月?日??外相会談（東京）????高村正彦外相?発言（外務省http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/
release/h20/1/1177257_900.html）。
59 Bo Ngoai Giao Vietnam, Hop tac Phat trien Lien vung doc Hanh lang Dong-Tay, NXB. anh Nien, Hanoi, 2000, p.204. ??，
?????専門家???，??構想?最初?提唱????，??????????首相?????強調???，現実???
????強?????????前提????????。実際?3?国間?協力?????，??????????，????
支援???????得??，逆???????????他?2?国?支援????????考?????。???，??「開
発?三角地帯」?，?????提起??「西東回廊」（後述）?地理的範囲内???，?????重点的?対象地域?当?。
白石昌也「?????圏?????????????????ASEAN・日本協力」（前掲）：白石昌也「???地域協力??
???」白石昌也編『?????対外関係』暁印書館，2004年。
60 外務省「??国?『開発?三角地帯』支援?主要?案件」http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s_koi/asean05/pdfs/clv_map.
pdf; Masaya Shiraishi, “Japan and the Reconstruction of Indochina”（前掲）pp.141–142. ??，注65, 80??参照。
61 ASEAN Secretariat, “Basic Framework of ASEAN-Mekong Basin Development Cooperation” Kuala Lunpur, 17 June 1996. 
http://www.aseansec.org/6353.htm; 白石昌也「拡大ASEAN??????諸国」（前掲）42頁；山影進「???河流域諸国?
開発協力?ASEAN」『政経研究』（日本大学）39巻4号（2003年）。
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??。??際?判断基準???重要?要素?一??，??援助案件?相手国?経済，社会発展?及?
?影響，効果???。
????，大陸部東南????国々?対??二国間援助?実施?当????，以上????判断基
準????，広域的意義?越境的意義?，近年??重視??????????? 62。????，??
???交通?????対??日本?援助?，?????当該地方?国土全体?影響?及??????
?，????近隣諸国?対???波及的効果????????強調???????????。
?????視点?明確化???????一??，ADB?主導??GMS開発協力????「経済回
廊」（Economic Corridors）???新??概念?登場???????。GMS経済回廊構想?，1998年
10月?????開催???GMS開発閣僚会議????合意??，???2002年10月??????
?開催???初???GMS首脳会議????，今後10年間?「旗艦?????」???承認???。
具体的??，???????，??????経?中国雲南省，???北部??????中国雲南省?
?至?2??南北経済回廊（North-South Economic Corridors），中部?????????，東北??
?抜??東部??????至?東西経済回廊（EWEC: East–west Economic Corridor），???南部
????????????経????至?南部経済回廊（Southern Corridor）?提起???。??
?，2005年7月?第2回GMS首脳会議?，開発協力?対象地域???広西???族自治区?新??加
???以降，北部??????南寧??至?3?目?南北経済回廊?提起????至?? 63。
???関連??日本政府?重点的?支援??????，東西回廊?南部回廊?交通????整備?
??。??具体的?見??，東西回廊?関???，???港?改良，???港??国道1号線?至?
????道路?拡幅，???・??間??????・?????新設（以上?????政府?対?
?円借款），???国道9号線西区間?道路拡幅（???政府?対??無償協力），????????
????????????????結????本流?架橋計画（???政府???政府?対??円借
款）???。一方，南部回廊?関???，?????，??????港?新設（????政府?対?
?円借款），?????国道1号線??????・??????区間?拡幅，国道6号線?一部区間?
改良，???現在建設中??????????????本流架橋（????????政府?対??無
償協力）??? 64。
?????広域的，越境的?意義?，GMS回廊関連事業?????，他?支援事業?????適用
可能???。例??，CLV「開発?三角地帯」?対??支援?一環???，????領内?医療??
???建設???場合，???地元?????人?利益??????????，?????????
??????越境??来?人々?????利用??得? 65。
広域的，越境的?意義?持?支援?，日本政府?ODA政策????二国間主義（bilateralism）?
伝統??一歩踏?出?試????。?????新??視点?，大陸部東南???諸国?対象???支
62 白石昌也「21世紀初頭?日本??????3国…」（前掲），121–123頁。
63 ADB, “GMS Economic Corridors”http://www.adb.org/GMS/Economic-Corridors/default.asp；白石昌也「?????地域?
実験」（前掲），72–74頁。
64 Masaya Shiraishi, “Japan and the Reconstruction of Indochina”（前掲），pp.140, 143–144; Minoru Makishima, “Japanʼs ODA 
to Mekong Basin Countries: wth Case Studies”, in Mitshuhiro Kagami ed., Economic Relations of China, Japan and Korea with 
the Mekong River Basin Countries (MRBCs), JETRO-IDE Bangkok Research Center, Bangkok, 2010.
65 Masaya Shiraishi, “Japan and the Reconstruction of Indochina”（前掲），p.146.
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援事業????明確化?????注目?値??。
??，日本?通産省（経産省）?関??AMEICC?????，??早?1999年12月?「西東回廊
?????????」?発足????。???，ADB?提唱??GMS「東西経済回廊」?触発??
?形?????政府?提起??「西東回廊」開発構想?，取?込?形?発足??。「西東回廊」?地
理的範囲?「東西経済回廊」??????広??，両者?重複????。具体的??，「西東回廊」?
沿??開発計画?調査，???????実施????? 66。
3.4?????CLV????????????????
日本政府?対外政策????，大陸部東南????次?意味??独特?地位?占?????。??
??，??地域?諸国??間?対話枠組??形成??，定例化?????。
3.4.1???????????
??発端?，2001年11月??????????開催???「東西経済回廊」?関??4?国閣僚会
議????。??会議????，???，?????当事国?参加??以外?，唯一?域外国???
日本?招待???。GMS東西経済回廊?交通????整備?対??，日本?格別?支援?評価??
????? 67。
同閣僚会議??，東西経済回廊?整備?関??高級事務????会合（SOM）?年次化????
?合意???。最初?SOM?（民間企業?巻?込?????????????），2002年12月??
???開催????? 68。
3.4.2?????CLV??????
次??，2004年11月???????????ASEAN+3首脳会議?折?，前述????，初???
日本・CLV首脳会議，???日本・CLV外相?????・????会合?開催???。CLV???
????，???，??????????3?国?指?。??以降，ASEAN+3?主要会合?開催??
?機会?利用??形?，日本?CLV??????????間?会合?持?????????。
具体的??，2005年12月???????????首相????外相???，2007年1月????
???・??島?外相???，2007年8月??????外相???，2007年11月????????
66 白石昌也「?????圏?????????????????ASEAN・日本協力」（前掲）；白石昌也「???地域協力??
???」（前掲）。??，注68?併照。
67 外務省，「『東西経済回廊』?関??4?国閣僚会合（概要?評価）」2011年11月26日http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/
honsho/seimu/yamaguchi/c4_2001/4_gh.html. 2011年11月26日。日本???外相代理???山口安泰明外務政務官?出席
??。
68 外務省『ODA国別??????』2002年度版，東???地域概説。2003年以降?同種?会合?継続的?開催?????，
筆者?未確認???。????2004年2月??????????「GMS東西経済回廊?発展?関?????????」?
開催??，日本???官民双方?参加?????，SOM????会合????，??参加国・機関?多様????，日本
?唯一?対話国????????????（ADB：http://www.adb.org/gms/ewec-action-plan.pdf）。???，日本?通産省
（経産省）?関??ACMECS?????，「西東回廊」?????・?????1999年?始動????。???，GMS東西
経済回廊??????触発????，?????提起??「西東回廊」構想?基????????，実務家????「対話」
枠組????（白石昌也「?????圏?????????????????ASEAN・日本協力」前掲）。??，2010年9
月??????「東西・南部経済回廊?関??日・???会議」?開催??，日本???藤村修・外務副大臣?出席???
??（外務省：http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/22/9/0901_02.html），定例的???????，??「日本・??
?」対話枠組?（後述）????派生的?実現????????。
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?首相???，2008年7月?????????外相????日本・CLV会合?実現????（表3参
照）。????会議??，毎回必?「開発?三角地帯」?対??日本?支援?言及????? 69。
要???，CLV 3?国?提起??「開発?三角地帯」構想?重要?契機????，日本政府?狭義
???????対象???地域政策?，今一度推進???????得?????。確??「開発?
三角地帯」?，CLV 3?国?全土?対象?????????，?????国?一部地方（3?国?国
境地帯）?限定???????????。???，???日本????重要?意味?持???，??
???????????3?国??????推進????????事実???。換言???，日本?
????外交的???????台頭?????中国?，??国内政治問題?国際的?批判?受???
???????，?????????加??????。???，?????3?国?国境地帯?，?
????国????最?貧??地方????，貧困削減?重点対象???。??，???国境地帯?，
越境?????整備?最?遅????地方????。???，参加主体??言???，共同事業?内
容??????，????????日本政府????強?関心?惹?????????。
????，「開発?三角地帯」?対??支援?中心的???????，日本・CLV間?対話枠組?
?2004年????????。???日本????，新??意義???伴??，狭義???????対
??「地域政策」?復活?意味????????。
3.4.3???????????????
????，日本??????3?国?間?対話?順調?定例化?始?????見???????
間，2008年????「日本・???」???対話枠組??登場?，従来?「日本・CLV」?取??代
???。
最初?機会?，2008年1月?東京?開催???日本・???外相会議???（表3参照）。??会議
??，CLV（?????，???，????）?加??，?????????外相?参加??。??
?，??会合?，従来?日本・CLV会合??違??，ASEAN+3会合?機会?利用??，????開
催?????（???????・???・???方式）??????。???????，関係各国?
外相?，??会合??????????集???????。??時?会合?，翌2009年?「日本・?
??交流年」（Japan-Mekong Exchange Year）??????決??? 70。
続??，2009年10月初?????????????????第2回?日本・???外相会議?開
催???。??時?，各国外相?????集??形?開催???。??会合?，各分野????日本
?支援方針?確認???????，???水系????環境保全?重要性???指摘???。??，
???地域諸国?「???地域?日本?新?????????????『優先地域』???扱?日本
????????」?高?評価?? 71。
???同?月?後半??，????????（ASEAN+3関連会議開催?機会?利用??形?）初
69 外務省「日CLV（?????，???，????）」http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/j_clv/index.html. 「開発?三角地帯」
以外?案件?対??支援??言及??，??日本?CLV3国?共有??一般的?外交的課題???????，随時意見交換?
??????。
70 外務省「日???外相会議」2006年1月 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/j_mekong/index.html; Masaya Shiraish, “Japan 
and the Reconstruction of Indochina”（前掲）p.154. 「日本・???交流年」?関連?????????，外務省 http://www.
mofa.go.jp/mofaj/area/j_mekong_k/koryu.html.
71 外務省「第2回日???外相会議」2009年10月 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/j_mekong/index2.html.
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???日本・???経済大臣会議?開催???。????，「日???経済産業協力???????」
（MJ-CI）????話?合??? 72。
???，2009年11月??東京?，日本・???交流年?????????，初???「日本・?
??地域諸国首脳会議」（Meeting between the Heads of the Governments of Japan and the Mekong 
Region Countries）?開催??，「東京宣言」?「日本・???行動計画63」?採択???。??，今
後?方針???，首脳会議，外相会議，経済相会議，高級実務者会合（SOM）?毎年開催?????
合意???。?????首脳会議?????，3年?1回日本?開催?（??際??各国首脳???
??集??形式???），??以外?年??（ASEAN+3??各国首脳?参加??）国際会議?機会?
利用??形?開催?? 73。
2010年????，7月?????（ASEAN拡大外相会議?機会?利用??形?）第3回?日本・?
??外相会議?開催???。??時?会合??，前年?首脳会議?採択???「行動計画63」?盛?
??「緑???????（????・???）?向??10年」????????具体化???協議
??? 74。
続??8月??，????（ASEAN+3経済相会議?機会?利用??形?）第2回?日本・???
経済相会議?開催???。各大臣?「日???経済産業協力???????（MJ-CI）行動計画」?
最終案?合意?，同年?予定?????首脳会議?提出???????? 75。
???10月??，第2回?日本・???首脳会議?????（ASEAN+3首脳会議，東???首脳
会議?機会?利用??形?）開催???。会合??，外相会議????提起???「緑??????
?（????・???）?向??10年」????????具体化?????行動計画，???経済相
会議????提起???「日???経済産業協力???????（MJ-CI）行動計画」?採択??? 76。
以上????首脳級，閣僚級?対話以外?，「???地域????官民協力・連携?????」?始
動????。???2009年?第1回首脳会議??合意?基?????，???地域????????
開発?人材育成???，官民?連携??推進?????趣旨???。同??????第1回全体会合
?，2010年12月?東京?開催???。参加者?日本??????地域諸国?政府，民間企業?関係
者，実務家，専門家??約200名????，全体会議?後，物流，?????，????整備，中小
企業・裾野産業，観光?分科会?分???討議?? 77。
???言?「???地域」??，大陸部東南???5?国（?????，???，?????，?
???，??）????構成???。???，????学術的?用語????広義???????該
当??地域???。
72 経済産業省 http://www.meti.go.jp/topic/downloadles/091024e.pdf.
73 外務省「日本・???地域諸国首脳会議（11月6–7日，東京）」http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/j_mekong_k/s_kaigi/
index.html.
74 外務省「第3回日???外相会議」2010年7月 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/j_mekong/index3.html.
75 経済産業省 http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/asean/data/Joint_Media_Statement_of_Mekong_j.pdf.
76 外務省「第2回日本・???地域諸国首脳会議」 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/j_mekong_k/s_kaigi02/index.html.?
?，本稿脱稿後?2011年7月21日??第4回日・???外相会議???（??????）?開催???（http://www.mofa.
go.jp/mofaj/area/j_mekong/1107_kg.html）。
77 外務省「???地域????官民協力・連携促進?????全体会合」 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/j_mekong_k/
kanminf/index.html.
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同様?構成???????先行的?地域協力?枠組?????，???主導????発足??
ACMECS???（前述）。???，ACMECS?????，域内諸国???正規????????，日
本?域外?支援国???位置?????。???対??，「日本・???」?????，「???地
域諸国」?（唯一?）対話国???日本?正式??????????。??，??名称?????，
ACEMCS?大陸部東南????所在??3大河川（??????，??????，???）?頭文
字?繋?合??????????対??，唯一「???」???選択????。??????，日本
?地域政策?対象???広義???????該当??「???」???地理的範囲?正式?掲???
?，???最初???????。
??，日本・???対話???????加??????対??，日本?相当?気配??????。
例??，2008年?第1回外相会議??，高村正彦外相???????民主化促進?重要性?指摘?，
議長声明????????「国民和解」?向??「????関係者?含?対話?緊急?必要性」?強
調?，同国?「引?続?国連?緊密?協力????」?奨励???? 78。第2回，第3回外相会議?
?，??????民主化問題?引?続?議題?上???? 79。????，日本・???対話?始動?
?以前?時期??，日本・CLV会合??別?日本・?????間?二者会談?設定??，??場?民
主化問題???言及??? 80。
????，日本・???対話?2008年?，??外相????会合???設定??，翌年???首脳
???，経済相?????拡大??今日?至????。?????「日本・???」対話?，外形的
??従来?「日本・CLV」対話?発展的?継承???????。事実，日本・CLV対話?中?中核的
?????????「開発?三角地帯」?対??日本?支援?，日本・???対話?枠組??引?継
????? 81。
2004年?始動?定着????見??「日本・CLV」?対話?，????4年足???後?，「日本・
???」対話?転換????，?????????？　??背景???指摘??????，以下?2
点???。
第1?，「???地域」?対??支援???日本政府?????自体?，???2003年12月?東
78 外務省「日???外相会議」 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/j_mekong/index.html.
79 外務省「第2回日???外相会議」 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/j_mekong/index2.html；外務省「第3回日???外相
会議」 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/j_mekong/index3.html.
80 例??，福田康夫首相?2007年11月?????????ASEAN+3?東???首脳会議?出席??折??，日・CLV首
脳会談?翌日?日・?????会談?行???。外務省?作成??会談「概要」????（http://www.mofa.go.jp/mofaj/
kaidan/s_fukuda/eas_07/jmmr_gai.html），話題????????????民主化問題????。
81 例??，第1回?日本・???外相会議?????，CLV「開発?三角地帯」?対??日本?継続的支援?確認??（外務
省「日???外相会議議長声明」 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/j_mekong/0801_gs.html），???日本?CLV 3?国?外
相?間?「日本????統合基金?通??日本?支援?使用???????・???・????『開発?三角地帯』?関?
?協力????覚書」?調印?????（外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/j_mekong/0801_clvo.html）。第2回外相
会議?議長声明??，「日SEAN統合基金（JAIF）?用??『CLV開発?三角地帯』及?東西・南部経済回廊?物流効率化支
援??????，地域的??????実施????進展?留意??」?記?????（外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/
area/j_mekong/0910_s.html）。??，第1回首脳会議?折?発表???「東京宣言」??，「???面??????関?，日本
????地域諸国?，開発?三角地帯並??東西及?南部経済回廊?残余部分??????含?，???地域?経済発展?
向?????????実施?????最大限取?組?」?????（外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/j_mekong_k/
s_kaigi/j_mekong09_ts_ka.html）。
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京?開催???日本・ASEAN特別首脳会議?際?提示?????。同会議?日本外務省?用意?
?政策文書「???地域開発????新???????」??????。同文書?，???地域?
「ASEAN新規加盟4?国?所在??ASEAN?一体性強化?要???」，「東南???島嶼部，中国本
土及?????連接??」地域?把握??。???，???地域開発?対??協力?当????「3
??????」???，持続的成長?実現，環境??調和????，地域的一体性?強化（???地
域?均衡的発展?通???ASEAN域内?格差是正，地域内?関係緊密化）?掲?? 82。「???地
域」?範囲?，明示的?大陸部東南???5?国????構成???地理的範囲????????注
目???。
???，??時点??，日本?「???地域諸国」??間?特別?対話枠組??設置?????提
起??????，??既存?ASEAN関連会合?活用???，ADB???他?国際的?????連携
強化?謳???????留?????。
??具体的?，日本?「???地域5?国」?間?閣僚会合?提起?????，2007年1月?日本
外務省?作成??「日本・???地域????????・?????」???????。??中?
?，「来年度???????????」?「日本????開催???今後調整????」??方針?
明示??? 83。実際?第1回?外相会議?開催?????，上述????，2008年1月??????。
以上????，日本政府（外務省）?2003年????「???」?対象???地域政策?構想?始
??????，???2007年初頭以前??「日本・???」間?独自?対話枠組??創設????
??発想?醸成????????確認???（正式文書?策定???????，??程度?準備期間
?必要???）。
第2?，「???地域」??????中国??「????」関係?指摘????。??????，
2008年3月?予定?????第3回GMS首脳会議?直前???????，最初?日本・???外相
会議?開催???事実?求????。
GMS首脳会議??，大陸部東南???5?国（????日本政府?言?「???地域諸国」）?中
国?首脳（???ADB総裁）?3年毎?一堂?会???????。第1回?会合?，2002年11月?
??????開催???。??時?会合?，ASEAN+3首脳会議?機会?利用?????・???・
???方式?則????????，??以降，2005年7月?昆明??第2回，???2008年3月?
?????????第3回会合?，????6?国?首脳?????集??独自?会合???開催?
?? 84。同????????閣僚級会合?，前述????，???1992年??開始?????。
中国?GMS（拡大???・??地域）協力?発足以来??正式?????????，当初，中央政
府????深?介入??，主???雲南省地方政府?対応?任????。???，???経済危機以
降，「西部大開発」戦略?「走出去」（中国企業?海外展開）政策?始動，???WTO正式加盟??
82 外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s_koi/asean_03/mekon.html. ??，「???地域開発」???言葉?，??同?
頃??『ODA白書』??使???????????（白石昌也「21世紀初頭?日本??????3国…」前掲，94頁）。
83 外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/j_clv/pdfs/mekong_pp.pdf.
84 白石昌也「???地域協力?展開」白石昌也編『?????????越境交渉?複合回廊?展望』早稲田大学大学院???
太平洋研究科，2006年，13–14頁；大泉啓一郎「大???圏（GMS）開発??????CLMV?発展」（前掲）9–11頁。?
??????第1回会合??GMS協力?10?年戦略?採択??，昆明??第2回会合??広西???族自治区?協力対象?
追加?????合意??，?????????第3回会合??，2008–2012年?行動計画?採択???。
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?主要?????????，GMS協力枠組??対??関???本格化?始??。中国?同時???，
ASEAN+3?協力枠組????梃子????，地域組織????ASEAN（?????????諸国）
?対??働?????強?????。????，経済的台頭?軌?一????，「ASEAN+中国」「?
??+中国」????形態?取?中国?地域政策?顕在化?????? 85。?????，地域???
???????????，中国?日本?「????」???登場??????意味?? 86。
東南?????????，????，2002年11月?中国????????ASEAN+3首脳会議?
折?ASEAN??「包括的経済協力枠組?協定」?調印????対??，翌2003年?12月??日本
?ASEAN??特別首脳会議?東京?開催????。????，日本?中国?????「ASEAN+1」
?協議枠組??則??，外交的????????発揮??????????。???，前述???
?，前者???????????中国?参加??第1回GMS首脳会議?開催??，???後者?東京
?????日本政府?政策文書「???地域開発????新???????」?提示????。??
?，東南????対象????????地域政策?，「???」?対象???地域政策?付随???
?。
????，東南???地域（????ASEAN地域）?対???，中国?日本?「域外国」???
???点?同?立場?????対??，GMS（拡大???・??地域）?????，中国?「域内
国」???一方，日本??????「域外国」???。???，中国?GMS?域内????????
利点?活?????，大陸部東南???5?国??間?格別?関係?構築?????可能?立場??
?。他方，日本?GMS?正式????????，「??????」???関??支援国?一????
??。
「域外国」????日本????，「???地域諸国」??間?定期的?対話?場?設定????
?，中国?????「GMS」?対置??枠組??獲得?????意味????。???，外相???
?始???「日本・???」対話?，翌年??首脳???，経済相?????包含??形?発展??。
??????，閣僚???以外?首脳?????????持?GMS協力枠組??，肩?並????
????????。
??，日本・中国間?「競合」?関連??，2008年??両国間?「???地域」?関??「政策対
話」?開催????????????示唆的???。????，第1回?日本・???外相会議??
3?月後，???第3回?GMS首脳会議?翌月?2008年4月末?，初?「日中???政策対話」?北
京?開催???。???，翌2009年6月?第2回（東京），2010年4月?第3回（雲南省?景洪）?会
合?継続的?開催?????。外務省?部局次長????会合????，??趣旨?「???地域」
（?????，???，?????，??，????）?「状況認識」??????「意見交換」，??
??????「対???地域政策」?関??説明?「情報共有」?図?????? 87。???，日本
?中国?協力，提携???，共同?事業?取?組????????意図????????。????
85 毛里和子「『東???共同体』?中国?地域外交」山本武彦編『地域主義?国際比較：???太平洋・?????・西半球
?中心???』早稲田大学出版部 , 2005年；石川幸一「?????：中国??????ASEAN??経済関係?発展???
??」木村福成・石川幸一編『南進??中国?ASEAN??影響』????，2007年；白石昌也「活性化?????地域協
力，中国?戦略的?意義」日本経済研究????『FTA時代?中国・ASEAN関係』外務省，2005年 。
86 Masaya Shiraishi, “Japan and the Reconstruction of Indochina”（前掲）pp.151–156.
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?，両者?「???地域」?????意思疎通?図?場?設定????自体，?????相手?「?
???」???強?意識????証左????。
3.4.4????????????
「日本・???」対話?進展??中?，日本政府???最近?対応???注目?????，「???
流域」??関心?復活??? 88。
前述????，日本政府?1990年代以来，???水系?関??下流域諸国?政府間組織?????
?河委員会（MRC）?対??支援??，???積極的?関????????。??????，2009
年?第1回日本・???首脳会議?採択???「日本・???行動計画63」?，「緑???????
（????・???）?向??10年」????????，???目玉???共同事業???取?上?
?????????，状況?変化?生?始????。
事実，2010年?第3回日本・???外相会議??，「????・???」????????具体化?
????基本的?「?????」?提出???。同文書????，???地域??，急速?経済発展，
貧困???起因??環境破壊，地球温暖化????，都市????水・大気汚染，???河?水位低
下，森林?減少・劣化，生物多様性?損失，自然災害?激甚化??，「人間?安全保障」?対??深刻
?脅威?生????。???克服??，?????都市環境，豊??国土?水資源，豊??森林，豊
??生物多様性，自然災害??強靭性?確保??????，目指???「????・???」?将来
像???。
同文書???，「緊急?取?組???」4分野?一??「水資源管理」?取?上?，「???河委員会
（MRC）??連携強化」?強調???? 89。
???受??形?，同年?第2回日本・???首脳会議?最終的?採択???「行動計画」??，
「水資源管理」?行動???6分野?一????，関係国間???????協力????，「???河
委員会?通??総合水資源管理（IWRM）???????促進????」??方針?提示??? 90。
要???，自民党・福田政権?時代?始動??「日本・???」対話?，気候変動??地球環境問
題?重視??民主党・鳩山政権?引?継?????????，「????・???」?重点的?共同
事業?????????。「???地域」????環境?取?上???????，???水系?関?
??????度外視?????????。????，「???流域」?対??関心?喚起?????
????????。
87 外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/j_mekong_k/taiwa01.html; http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/21/6/11931 
08_1100.html; http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/22/4/0416_04.html. ??，本稿脱稿後?2011年 9月11日，第4回
?日中???政策対話?東京?開催??，日本側?「第2回日・???地域諸国首脳会議?成果???後????????
状況」????，中国側?「GMS（大???圏）地域経済協力??????枠組??下?実施????具体的?取組等」?
???，????説明??。???，「環境保全，保健・衛生，人材育成?分野????，対???地域協力????日中協
力?可能性????検討」?????注目???。http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/23/9/0901_06.html.
88 ??，外務省?『ODA白書』??，「???地域開発」???言葉以外?，「???河流域開発」???言葉?????使?
?????（白石昌也「21世紀初頭?日本??????3国…」前掲，121–122頁），???本稿?言?????「???地
域」（????経済回廊）????開発（具体的??????整備支援??）?意味????。
89 外務省「『緑???????（????・???）?向??10年』???????（?????）」2010年7月21日，第3回
日???外相会議（於：???）?発表 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/j_mekong/pdfs/1007_gmi_concept.pdf.
90 外務省「『緑???????（????・???）?向??10年』????????関??行動計画（?????）」2010
年10月29日 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/j_mekong_k/s_kaigi02/gm10_iap_jp.html.
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????，「日本・???」対話????流域????環境保全?水資源管理?重要??????
??取?上?始??中?，???????足並??合????????，?????新??????
????開始??。
????，2009年7月??????????ASEAN拡大外相会議???開催???折?，???
出席???????????・?????国務長官?，???下流域諸国（???，??，????
?，?????4?国）?外相?別途会合?持??????。??会合??，気候変動??対応，疫
病対策，教育?発展（????農村地域????）????科学技術応用，????建設??「共通
?関心事項」?協議??? 91。
同?????国???第2回?????・???下流諸国閣僚会議?，2010年7月?????
ASEAN拡大外相会議???開催???機会?利用??形?開催???。??際?出席者???，?
??河委員会???????河委員会??間?「姉妹河川」?関??覚書（MOU）?調印????
?立?会???? 92。
?????????????????，??????除外??????，???流域????環境
保全?重点課題??????，??????河???????河?提携（主???後者??前者??
技術?経験?移転?意味???思???）?構想?????。
翻??見??，?????1950年代以来，???流域??支援?熱心????。今日????河委
員会（MRC）?前身?当??（旧）???委員会（1957年設立）?対??，???????設立?
?????深?関?????。同委員会?，当時?冷戦的対立状況?反映??，???下流域?諸国，
??????，???，?????，南?????反共国家???参加???????。????政
府?，世界恐慌時代?自国?成功?収???自負??????渓谷?開発戦略?，東南????自由
主義諸国?適用????????，当該地域?安定??共産主義?「脅威」??守????意図??
???? 93。
91 US State of Department, “Joint Press Statement of the U.S.-Lower Mekong Ministerial Meeting”, July 23, 2009. http://www.
state.gov/r/pa/prs/ps/2009/july/126377.htm
92 US State of Department, “Joint Press Statement of Second U.S.-Lower Mekong Ministerial Meeting”, July 22, 2010. http://
www.uspolicy.be/headline/joint-statement-second-us-lower-mekong-ministerial-meeting. ??，本稿脱稿後?2011年7月22
日，第3回?????・???下流諸国閣僚会議?同?????国????，??（??????）?開催????（http://
iipdigital.usembassy.gov/st/english/texttrans/2011/07/20110722112704su5.829585e-02.html#axzz1TnJOoW3m），????? 
??????国務長官????????????，「???下流域????閣僚会議」（the Friends of the Lower Mekong 
Ministerial Meeting）?開催??????注目???。『朝日新聞』2011年7月20日記事????，??会合??「???
???招????」?記?????。実際??????代表?同会議?参加?????確認?????，米国務省????
掲載?同会議?????????演説（http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/07/168996.htm）?参照???，??中?出
席者???言及???????，日本，韓国，????????，EU，ADB，世銀，米国，?????，???，??，?
????閣僚????代表??????，??????欠落????。????，Word Press（http://still4hill.wordpress.
com/2011/07/22/secretary-clinton-at-the-u-s-lower-mekong-ministerial-meeting/）?掲載?写真????????，出席者
???上述?????????「?????代表」?記?????。実際??，????????????参加?????
??，日本外務省???????「???河下流域開発 （LMI） 閣僚級????会合（概要）」2011年7月22日 （http://www.
mofa.go.jp/mofaj/area/j_mekong/lmi_1107.htm） ?確認???。「本会合?議長???米国???????米国務長官?出席
??他，我?国??，松本外務大臣，??，LMI加盟国（?????，??，????，???），?????（??????
参加），豪州，欧州連合 （EU），韓国，?????????外相他，????，???開発銀行 （ADB） 及?世界銀行 （WB） 
?代表?参加??」。
93 白石昌也「???地域協力?????」（前掲）203頁。
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???，???流域???????地域?対???????関与?，????戦争（第2次???
??戦争）?失敗????，大??後退??。国内的??????戦争?負?遺産????行方不明
米兵（MIA）問題???含?「????戦争症
??????
候群」?悩???，????????「共産党独裁」
政権?対??嫌悪感?根強???。???，1990年代???????，??????成立??軍部政
権??批判?強??。
以上????状況???????脱却???????，相当?緩慢????。?????例?取?
?，?????禁輸政策?全面的?解除????1994年，国交正常化?1995年，???通商協定?
調印?2000年（批准書交換???発効?翌年末）???????????? 94。
????，???????最近????，??地域?再?積極的?関??始?????見??。?
?背景???，???政権???地球環境問題重視，???太平洋協力重視，????台頭??中国
??牽制???指摘?????????????，????深?立?入???。
??，次????指摘??????。????，????????地域???????流域?対?
?政策?，????（旧）???委員会?対??関??方?彷彿?????????。????，自
国?河川管理，河川事業?経験（????????渓谷，最近??????渓谷?支流?一??持?
??????水系全体）?基??????水系?対??支援?構想????点，協力対象??問題?
孕?国家（????北?????中国，最近????????中国）?除外????点???指摘?
??。
??????，?????????政府???新??動??相???，日本?「日本・???」協
力?一環???「???流域」?対象???支援?，今後?????展開??????，対応?注目
???。
????，2009年10月?????????開催???第2回日本・???外相会議??，MRC
（???河委員会），AMBDC（ASEN・???流域開発協力），GMS（大???圏）経済協力????
?，ACMECS（??????・??????・???経済協力戦略），?????MGC（???・?
??協力）????，「最近実施???米国・???下流域閣僚会合」?列挙??，「???地域?発
展及?繁栄促進?相互?補?合????，複数地域［??］?????協力??????存在???
??????，満足?意????留意??」「地域??????良?協力?実現????，?????
枠組??役割?強化?????????????，及?????関係者?間????????対話?
??他?協議?促進???????重要性?改??確認??」??議長声明?発表????? 95。
????
?1????
表4?，本稿?展開????議論?，地域概念???年代順?整理???????。
94 ??????・????「対米正常化後?????」西原正，?????・????『台頭??????』（前掲）；Carry 
Hess, Vietnam and the United States, Twayne Publishers, New York, 1998；白石昌也「対外関係?国際認識?変化」（前掲）
19–20頁。
95 外務省「第2回日???外相会議議長声明（仮訳）」2009年10月3日 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/j_mekong/0910_
s.html.
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?????分?????，日本??????，???，??????構成???狭義??????
???地理的単位?対象???地域政策?展開????，植民地支配期??第2次世界大戦期???
????????。?????日本?政策?，???3?国?包含??「????領?????」?
??地理的単位?形成?????，?????実体的?統治??単一?政治権力?存在?????条
件?照応????????。
「????領?????」?解体??第2次世界大戦後?冷戦期????，「?????」???地
理的「概念」?????存続?????，???基??地域「政策」?日本?実質的，具体的?展開
??余地?????。????戦争?終結?，?????3?国?社会主義政権?誕生??冷戦後期
?至??，狭義???????????地域単位?明示的?掲??「福田?????」?登場??
?，???????，具体的?地域政策?実施???????????。
????，???冷戦期（地域的文脈?????????和平成立以降）?1990年代????，狭
義???????一??地理的単位???地域政策?具体化??契機?訪??。????，日本?伝
統的?「?????」地域概念?準拠??形?，国際社会??????????発揮?目指?，??
???????総合開発?????（FCDI）?発足???。
??????，狭義???????単位???日本?地域政策?，1990年代半?以降?新??地
域情勢?展開?前?，????頓挫????????。??原因?少????3???。第1?，宮
沢首相?FCDI?提起??1993年1月?段階??，??対????支援国会合? ICORC?正式??
????????，?????3?国?対象???国際的支援?喚起?????????意義?存在
??。???，??後，????対??円卓会合?並??，???????????対??各国??
?国際的支援?集約，調整??場?発足?，定着????????，?????3?国?一括??扱
?FCDI?，???「屋上屋」?重??存在???? 96。
??　日本???（??）地域政策（時代別整理）
?????
狭義??????
／ CLV
ASEAN新規加盟
諸国／ CLMV GMS
広義??????
／大陸部東南??
?／???地域
???流域
構成????
????対象範囲
?????，??
?，????
?????，??
?，?????，
????
?????，??
?，?????，
????，??，
中国（西南地方）
?????，??
?，?????，
????，??
???河集水域
植民地支配期・
第2次大戦期
対仏印政策 （文化史的概念）
冷戦期 ?????戦後復
興（具体化??），
福 田?????
（具体化??）
???流域開発調
査，（旧）???委
員会支援
???冷戦期 FCDI，開発?三角
地帯支援，日本・
CLV協力
?????・??
???産 業 協 力
WG，AMEICC，
南 南 協 力（IAI，
ACMECS）支援
大???圏開発構
想???・???
?
東西回廊・南部回
廊支援，日本・?
??協力
（新）???河委
員会支援，???
????・???
????
［作成：白石昌也］
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第2?理由?，ASEAN?急速?拡大???。???伴??，?????3国???他?東南??
?諸国??切?離??，独自???地域???扱????妥当性?薄??。???，以上?3?国?
??????加??「CLMV」?一??????????????????扱?地域政策?，時宜?
得???????????。第3?，ADB?????????触発???形?，「拡大???・??
地域」（GMS）?対象範囲???開発協力?機運?盛?上??始??。総??，狭義???????
?異??（??）地域・?????概念?新??登場??????。
「CLMV」????「ASEAN新規加盟諸国」???呼称?，1990年代半?頃???，??一般化?
??????。?????，1995年?通産省?????????発足??「南南協力」支援?枠組?
??，「?????・?????」産業協力?????・???????便宜的?名称?採用???。
?????後，???????経済危機?「ASEAN10」成立以降?新??段階????，「CLMV」
?「ASEAN新規加盟諸国」???用語?，外務省，経産省?含??日本?政府機関??一般化?定着
??。
CLMV諸国?対象???支援?中心的????，経済発展?遅??????未整備，市場経済化
????制度?人材?欠如?補???，???ASEAN先発諸国??間?抱?????????縮小
?，東南????地域統合?促進???????。21世紀?入?????日本政府???取?組??
???，例??ASEAN?主体???「南南協力」?枠組?「ASEAN統合???????」（IAI）?
対??支援???。
??，日本?手???南南協力?支援?，往々???（「ASEAN10」成立以前?????）東南?
??+1（日本），（??後?）ASEAN+1（日本）?形態??????特徴???。通産省（経産省）
?関??AEM-MITI?????・?????産業協力?????・?????AMEICC?，??
??構成??自体???????。??，外務省?推進?? IAI支援?????，日本・ASEAN統合
基金（JAIF）?特?設置?，???通??資金?提供????。
他方?GMS（拡大???・??地域）?，大陸部東南???5?国?????中国?西南地方?協
力対象範囲?含???????特色???。????中心的?????，????1998年?「経済
回廊」構想?登場以降，越境????（交通，送電，通信）?整備?通???関係諸国間?連結性?
創出，???広域的，越境的?結????拡大???。
GMS協力枠組??対??，日本?外務省?「大???圏開発構想???・????」?組織化
（1996年）??????，???早?時点??関心?向?始??。???，日本政府，????外務
省?中??，GMS開発協力?対象範囲?中国（西南地方）?含????????対??，??種?戸
惑??存在????。
??点?，1998年?提起???GMS「経済回廊」?構想?，日本政府???取組??容易???
??言??。?????，複数?「経済回廊」?中??，日本?与?易????選択?????可能
?????????。日本政府?大陸部東南???諸国?横断的?結?付??「東西回廊」?「南部
回廊」?対???積極的?支援?展開????一方?，中国西南地方?大陸部東南????縦断的?
96 ???，具体的?????構成????見??，FCDI?余??参加国・組織?多???，継続的?運営?困難??????
??指摘????。
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結?付??「南北回廊」?対???，明示的?支援?差?控???? 97。????，GMS?対象??
?協力?言???，中国?除外????地域，????大陸部東南????対??広域的，越境的?
支援???。確??，??????対象???本格的?????整備支援?，経済制裁????進捗
?????，実質的??CLV 3?国?対象???案件?????実施??????????，将来的
?????????包含?????日本政府???期待???????思???（例??，東西回廊
??????領域?交通????整備??）。
他方，21世紀初?????，日本政府?狭義???????対象???地域政策?推進????好
都合?契機?再?訪??。?????，???，????????提起???「開発?三角地帯」構
想???。??構想?，??参加主体（?????3?国??）??言???，??事業内容（貧困
?削減?越境的連結性?創出?目指?南南協力）??見??，日本政府????大変魅力的????
???。????，「開発?三角地帯」支援?中心的???????，日本・CLV間?対話?2004年
??開始???。日本?????，新??意義???伴??，狭義???????対象???地域政
策?復活?言???????。
????，順調?定例化????????見??「日本・CLV」?協力枠組??，2008年?至?
????唐突?，「日本・???」?取??代??????????。???，??伏線???事象
?，???数年前??存在????。CLV（????狭義??????）??対話?展開???傍?
?，「???」（????広義??????）?対象???地域政策?構想????????????。
???，中国?GMS協力枠組??活用??地域政策?積極化?????直接的?契機????，「日
本・???」対話?発足??。
????，2008年1月?第1回日本・???外相会議?重要?転換点???，狭義?「?????」
????「???」???地理的単位?，日本?地域政策?中心?位置??????????。??
?，日本?念頭?置?「???地域」?「大???圏」（GMS）????????，?????中国
?除外??大陸部東南???5?国??????構成???。??意味?，植民地時代以来漠然??
?地理的概念???存在????広義??????（????大陸部東南???）?，「???地域」
???地理的呼称?衣替???，日本?地域政策?中?定位????論????????。
???今一度，「日本・???」協力?登場??歴史的背景?総括?????，表5???????
????????。
日本????最?????深?地域概念???????狭義?「?????」?対象???「日
本・CLV」協力?継承???拡大再編?，同時?，従来?対「GMS」支援政策，????実質的?中
国?除外??大陸部東南???5?国?視野?入??地域政策?，「日本・???」???名称?冠?
?定例的協議??????導入????顕示化???????。???，1990年代以来日本?手掛?
???種々?取?組?，例??地域内格差縮小?南南協力（CLV開発?三角地帯?含?）?対??支
援，???広域的，越境的意義?持?支援???要素?，「日本・???」協力??包含??????
???。
97 ???，二国間援助???実施???????????交通????整備支援?中??，（日本政府?当初意図??????
?????????）結果???，????北部?中国西南地方??連結性?拡大??効果?持????相当数存在??。
Masaya Shiraishi, “Japan and the Reconstruction of Indochina”（前掲）pp.144–145, 153–156.
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??，「日本・CLV」協力?同様?「日本・???」協力???，該当??地域諸国+1（日本）?
??形式?取????点?共通??。??点?，ASEAN+1（日本）?形式?取?AMEICC? JAIF?
?相似????。
??，「日本・???」協力?展開?連動??，派生的?登場?????????????注目??
???，「???流域」?関??協力???。
日本?地域政策?歴史????，「???流域」???地理的概念?登場?「???地域」???
古?。???流域（実際??下流域）?地理的単位???念頭?置?日本?支援?，???冷戦期?
萌芽的?形?実施???。???，???????戦況悪化????，具体的?事業化?1，2?例外
?除??皆無????。
???流域????協力，協調?機運?復活????，1995年????河委員会（MRC）?発足
以降???。????中心的????，???水系?公平?持続的?開発，???流域?環境保全?
??。????，新??発足?????河委員会?対??日本政府?対応?，1990年代後半??21世
紀初頭????，???積極的?????????。
??????，2009年?初??開催???日本・???首脳会議?，「????・???」???
??????提起?????????，日本政府?対応?今後変化?生??可能性?出???。具体
的??，???水系?環境保全，水資源管理??????????河委員会（MRC）??「連携強
化」?謳????至??????（表5参照）98。
以上?，本稿?検討???????総括???。
?2????
最後?，今後?問題点???，以下?4点?指摘???。
??　「日本・???」協力?歴史的背景
?????????????????
???????????
????????????
?????????
????????? ?????????????????????
??????????????
?????????? ??????????
??????????
????
????
???
?????
???????
???????
???????
????????
??????
??????????
???????????
??????????
??????????
????? ???????
??????????
???????
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?1?，日本?今後，大陸部東南???5?国?対象???「日本・???」協力?機軸???，地
域政策?展開??????????思????，??中?「???流域」??????位置????
??????問題???。
日本?従来?支援?，「???地域」????格差縮小?越境的，広域的意義?持?支援?重点?置
?????。??典型?東西回廊?南部回廊?越境交通????整備???。今後?，気候変動?伴
????流域?環境変化，???上流域（中国雲南省域?含?）??大規模?電源開発?下流域?及
??影響，（越境交通?????整備?原因?一????）過剰開発?進行?伴?環境??負荷??
?問題?取?組????，（CLV「開発?三角地帯」支援????重視?????）貧困削減???
???，????重要???????????。
?????趨勢?中?，???，??地域?対???????姿勢?近年積極化?????中?，
「日本・???」協力?一環???「???流域」????取?組????進行??????，今後
?注目???。
??，???水系?水資源管理?都市部?水汚染対策???，官民連携（????PPP）99?「水
????」??関連?? 100。??分野?国内的??優秀?技術??????蓄積??????，国際
的?展開???点?欧州諸国?遅???????日本????，???地域??協力事業?，新??
「????・????」?意味??????。
?2?，「日本・???」協力?中??，??????処遇???。現時点??，同国?民主化??
???円滑?進捗?????言????疑問???。????????地域???????流域??
関???復活????，当面，??????対話枠組???除外????。?????，?????
?（中国?同様），今???????河委員会（MRC）?正式????????，??????（?
?????????・?????）?留?????。
「日本・???」協力枠組????????加??????????，???地域諸国??強?要
望??????????知???。????，日本政府????，大陸部東南???5?国+中国?
?成?GSM協力?対置??枠組??構築??以上，??????加??大陸部東南???5?国+日
98 2011年6月?????初???「????･???・?????」?開催????（日本????外務省?共催），参加者?
「日本・???協力」?????国（日本，??，?????，???，?????，????）?関係機関代表，???
日本・??両国?民間団体，日本?地方自治体関係者?限定?????（日本外務省「????･???・?????（概
要）」2011年6月24日：http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/j_mekong_k/gmf1106.html），MRC?初????ADB, ESCAP?
?国際機関，地域機関?代表者?招???????????。
99 官民連携（PPP: Public Private Partnership）?????，国内事業????民間活力導入?手法?????，2010年
6月?閣議決定???「新成長戦略：『元気?日本』復活?????」（http://www.kantei.go.jp/jp/sinseichousenryaku/
sinseichou01.pdf）????政府?「???展開????国家戦略??????」?一環??? JBIC? JICA，自治体事業局
?民間?連携???海外展開?積極的?推進?????提起??。???受??形?，JICA?「PPP?手法等?活用?，官
民?協働?開発途上国?開発課題?取?組?仕組?」???「PPP????事業」?具体化?着手????（国際協力機構 
http://www.jica.go.jp/announce/research/pdf/20110314_inst01.pdf）。??，2011年6月??????開催???「????・
???・?????」（前注98参照）??，「『官民連携??????』????発展???」???，（政府代表以外?）日
本?地方自治体?民間企業?参加??，日本?環境技術?紹介??機会?設?，????側?産業連盟  （FTI），商工会議所
（TCC）?含?民間部門?代表?出席??。
100 水????国際展開研究会『水?????国際展開?向??課題?具体的方策』経済産業省，2010年 http://www.meti.go.jp/
report/downloadles/g100426b01j.pdf）；鈴木東陽「水????，『???????』?世界?」『読売新聞』2011年4月6日。
????，2010年閣議決定?「新成長戦略」（前注）?，???展開?具体例???「新幹線，都市交通，水，??????
??????整備支援?，環境共生都市?開発支援?官民???取?組?」?述????。
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本?構成???????必要???????知???。理由?????，??????加?????
???，日本?一面????「火中?栗」?拾????????言???。
確??日本?，「日本・???」?関連会合?，必??言????????????民主化問題?言
及?????，???同国?民主化?促????????期待?????????，????単?無
批判?????????加???????????????????示????????，外部??
?推?量????難??。
???，他面?????，将来的?話???（??????対??経済制裁?緩和?前提条件??
???知????）101，「????・???」????????展開??過程?，日本???????
MRC?協力拡大?促?，究極的??同国?MRC正式加盟?道?開??????????，「触媒」
????役割?高?評価?????????。
?3?，「地域公共財」?提供???点??，日本?姿勢?問???。
公共財??元来，必要?????誰??利用???，誰??受益者???得????性格?持?
（非競合性）。??，公共財?建設?維持?経費?????，受益者?（部分的???）負担????
???得??，厳密?意味??対価???（???無料?）利用???（非排除性）。??際?問題
?????，当然???，誰?費用?負担???????。
「国内公共財」?場合?，??国?政府（????納税者????国民全体）?負担????最?
一般的???。???，??国?政府?十分?財政的，技術的能力?持???場合??，外国政府?
国際機関???援助?仰??????得?。??，国家財政?過剰負担?軽減?????，民間活力
?利用?????試?????????。???，?????場合??，当該国?政府?，監督，管
理，運営??何???意味?，???公共財?建設，維持?関与?，最終的?責任?負??????
（???????）。
以上?比??，「国際公共財」（最近??環境問題???念頭?「地球公共財」???概念?登場?
???）?「地域公共財」?場合??，問題?複雑???。受益者?一国家?範囲?越??????
責任主体?曖昧???，??公共財?提供??????，往々???莫大??????????，複
数国?同意?協調?必要???????????? 102。国際政治学????「覇権論」??，覇権国
家?（主???経済的秩序・発展?安全保障?関??）国際公共財?主要?提供者????指摘??
??? 103。??，最近??，環境??地球公共財?対??，国際的??????構築?課題????
??。
地域公共財?提供?????，??地域?属??国々?政府?国民?，相互?連携，協力???，
101 前述????，2011年7月??????国務長官?主宰??「???下流域????閣僚会議」?，??????????
?????????代表?参加?認??????（注92参照）?，米国?対?????政策?変化?予兆???。??，?
??先立?2011年6月末，日本政府?菊田真紀子外務大臣政務官???????特派??。日本?外務政務官????同国
訪問?3年??????????，???着目?????，菊田?同国?政権幹部??????，野党代表??????・
??????会談??実現???????。日本外務省????????，??概要?日本語版?????英語版??特
?作成??掲載????（政務官????外遊??通常，日本語版??掲載????）。???，2011年8月後半，???
???新大統領??????・??????直接会談?実現?????受??，日本外務省?「同国?民主化及?国民和解
?資??前向??動?」???好意的?評価?，?????動?????進展?定着?????期待??報道官談話?発表
????。「外務報道官談話：?????情勢（???・???大統領???・??女史?対話）」2011年8月22日：http://
www.mofa.go.jp/mofaj/press/danwa/23/dga_0822.html。
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?????担当領域?分担????，最?基本的?形??????言??????。???，国内公
共財??????外部???支援?仰????得??国?????，地域公共財???十分配慮??
余地?乏??????。??，当事者同士????，必要?連携?協力?????????????
得?。?????場合，往々???第3者?財政的，技術的?支援?行???，??域内?当事者同士
?相互?協力??????????，調停???，触媒???機能?????。????，GMS（拡
大???）開発協力?????，主???ADB（???開発銀行）??????役割?果???? 
? 104。
日本?従来，???地域?各国???，????二国間（??????）????，?????国
内公共財?整備?支援????。無論，1990年代以降，日本?自覚的?手?????????広域
的，越境的?意義?持?二国間支援???????，地域公共財??貢献???側面?存在??。?
??，「日本・???」協力?????，??明示的??広範囲?地域公共財?対??取?組??求?
???????????? 105。????，国際的河川???????水系?水資源?生態環境?，地
域公共財?典型?言??? 106。??，経済回廊????越境交通????（??自体?地域公共財?
??）?整備?進捗????中?，???続??課題???????，車両?貨物，人間?越境活動
?円滑化?????共通????制度?構築 107?，新??地域公共財?創出?意味??。
「日本・???」対話，協力?着手??日本?，地域公共財?提供者????役割?担????，?
??地域諸国?強?期待????。??際?，日本?心????????，新??理念?立脚???
?????。
??手????????，日本?「???地域」?双方?包含??「東???共同体」???（?
?）地域概念?，???登場????事実???。前近代????中国?中心???覇権的地域秩序
（朝貢・冊封????）??，??第2次世界大戦期????日本?頂点???覇権的地域秩序（大東
亜共栄圏）??異??，新??（??）地域共同体?模索?????? 108。
将来的?形成???「東???共同体」?具体像????不分明?????，確実???，???
?日本????地域諸国?，均??構成員????????。日本?帰属??（??）地域共同体?
一部?当??「???地域」????，地域公共財?構築?維持?貢献?????，「覇権国家」?
102 佐々木隆生 『国際公共財?政治経済学： 危機・構造変化・国際協力』岩波書店，2010年；飯田幸裕・大野裕之・寺崎克志
『国際公共経済学：国際公共財?理論?実際』創成社，2010年；???・???他編（FASID国際開発研究????訳）『地
球公共財：?????時代?新??課題』日本経済新聞社，1999年；Marco Ferroni and Ashoka Mody eds., International 
Public Goods: Incentives, Measurement, and Financing, Kluwer Academic Publishers, Boston, 2002; Antoni Estevadeordai et 
al. eds., Regional Public Goods: From eory to Practice, Inter-American Bank & Asian Development Bank, Washington DC, 
2004.
103 例??，????・????（大蔵省世界????研究会訳）『世界?????政治経済学』東京経済新報社，1990年，73頁
以下；渡辺正「覇権論」初瀬龍平他編『国際関係論??????』有信堂，2001年。
104 白石昌也「???地域協力?展開」（前掲），21頁；白石昌也「???・??地域?実験」（前掲），71–72頁。
105 Masaya Shiraishi, “Japan and the Reconstruction of Indochina”（前掲），pp. 156–161.
106 白石昌也「???・??地域?実験」（前掲），87–88頁；Todd Sandler, “Regional Public Goods, Aid and Development”, Oct. 
2007. http://irtheoryandpractice.wm.edu/seminar/papers/Sandler.pdf.
107 石田正美「越境交通協定（CBTA）?貿易円滑化」石田正美編『???地域国境経済???』???経済研究所（千葉），
2010年；ADB Institute, “Executive Summary: Cross-Border Infrastructure Management: Managing Regional Public Goods 
Seminar-Workshop”, Nov. 2007. http://www.adbi.org/les/executive.summary.cross_border.infrastructure.management.pdf.
108 小原雅博『東???共同体』日本経済新聞社，2005年。
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?，??ODA?提供??「域外国」????，域内????????役割?見?????????。
????，「覇権国家」対「追随国」，「援助??国」対「援助???国」???構図??異??，新?
?関係性?構築???。
?4?，??短期的?問題点???，「???地域」?対??日本?対応?，国内政治?変化???
?一貫性，継続性?保?????可能性?指摘????。????，最近?日本政治?，頻繁?政権
交代????特徴?????。自民党政権?民主党政権，???同?民主党政権?????鳩山内閣
?菅内閣???，「日本・???」対話，協力?対??取?組?姿勢?，????温度差??????
?相違?存在????。今後??，政権?交代?政局?変化?，「日本・???」関係?大??小??
影響?与?????思???。「地域政策」?一貫性，継続性?担保??????，「政治主導」??
一定程度自立??実務家????取?組??課題???????。
???，政権?枠組???????変化?????，2011年3月?突如日本?襲??東日本大震
災?福島原発事故????，日本?相当?期間?????「内向?」?時代?迎?????予測??
?。??際?，???地域?対??日本?関???，財政的??心理的??縮小??懸念???。国
内的復興?再建?????重要???緊喫?課題????，???同時?，国際社会?東????中
??日本?将来像??????見据??「地域政策」?，地道??着実?推進???????，強?
望??? 109。
109 ??点?関??，2011年6月?外務省国際協力局?公表??「平成23年度国際協力重点方針」（http://www.mofa.go.jp/mofaj/
gaiko/oda/seisaku/pdfs/23_jyuten.pdf）?，「既存?国際公約?誠実?実現」?項目?列挙??5件?中?，「???地域?対
??協力」?取?上?，①総合的????地域?発展，②環境・気候変動及?脆弱性?克服，③協力・交流?拡大?「3本
柱」?基??，「2010年度??2012年度???3年間?5000億円以上?ODA?基??支援?行?旨表明????，誠実?達
成????」?，実務家????決意?明記????。
